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Students given voice on board of trustees
S ta te  college s tu d e n ts  will h a v e  a 
g r e a te r  vo ice  In th e  a ffa irs  o f  th e ir 
s c h o o ls , u n d e r  a bill s p o n s o re d  b y  
A s s e m b ly m a n  B y r o n  M . B a e r  a n d  
s ign e d  b y  G o v e rn o r  T h o m a s  K e a n  on 
O c t. 2 3 .1 9 8 6 .
B a e r 's  bill a llo w s  s tu d e n ts  to  be 
re p re s e n te d  on th e  b o a rd s  o f  tru s te e s  
o f  s ta te  colleges a n d  to  p a rtic ip a te  in 
m o s t  o f th e  b o a rd s ’ a ctiv itie s.
A s s e m b ly m a n  B a e r  sa id  s tu d e n t  
re p re se n ta tio n  on sta te  college board s, 
"Is a c o n c e p t th a t  I h a v e  s u p p o rte d  fo r  
m o re  th a n  a. d e c a d e . I've  in tro d u c e d  
n u m e r o u s  b ills  t h a t  w o u l d  h a v e  
p e rm itte d  it, b u t  it w a s  o n ly  th is  y e a r  
th a t  w e  w e r e  able to  g e t  it s ign ed into 
la w ."
U n d e r  t h e  n e w  la w , o n e  v o t in g  
s tu d e n t  m e m b e r a n d  o n e  a lte rn a te  
will s e rv e  on each  s ta te  co llege's b o a rd
o f t ru s te e s . T h e  individual b o a rd s  will 
d e te rm in e  w h e t h e r  s t u d e n t  r e p r e ­
s e n ta tiv e s  sh ould  be  e le c te d  b y  th e  
s tu d e n t  b o d y  a t la rg e  o r  b y  m e m b e rs  
o f th e  s tu d e n t g o v e rn m e n t asso cia tio n .
S tu d e n t re p re s e n ta tio n  on b o a rd s  
o f  t ru s te e s  can be tra c e d  b a c k  to  th e  
e a r ly  1 9 7 0 's , w h e n  a n  in c r e a s e d  
a w a r e n e s s  o f  s tu d e n t s  r ig h ts  a n d  
re s p o n sib ilitie s  a ro s e . T h e  s tru g g le  
b e g a n  14 y e a rs  a g o  w ith  legislation 
in tro d u c e d  b y  B a e r.
Since t h e n , th e re  has b e e n  a g ro w in g  
u n d e rs ta n d in g  t h a t  s tu d e n ts  a re  n o t 
t h e  b y s t a n d e r s  in o r  t h e  p a s s iv e  
c o n s u m e rs  o f  th e  educa tio n a l p ro c e ss ; 
t h e y  p a y  th o u s a n d s  o f dollars a n d  g ive  
up h u n d re d s  o f  h o u rs  o f  t im e  to  go  to  
o u r s ta te  colleges.
T h e y  a re  a c tiv e  p a rtic ip a n ts  in th e  
c a m p u s  c o m m u n ity , a n d  th e y  should.
th ro u g h  re p re s e n ta tio n  on th e  b o a rd s, 
be  a c c o rd e d  a s a y  in th e  decisions 
w h ic h  a f fe c t  th e  c o s t  a n d  q u a lity  o f  
th e ir  e d u ca tio n  a n d  th e  te rm s  and 
co n d itio n s  o f ca m p u s  life.
“ In addition, stu d e n t tru s te e s  pro vid e  
th e  b o a rd  w ith  a d ire ct co m m u n ica tio n  
link to  th e  s tu d e n t p o pulatio n  th a t  it 
m ig h t n o t o th e rw is e  d e v e lo p ,” he said.
A s s e m b ly m a n  B a e r c o m m e n d e d  th e  
N e w  J e r s e y  S tu d e n t A ss o cia tio n  and 
th e  s tu d e n t -s u p p o rte d  N e w  J e r s e y  
Public In te re s t R e se a rch  G ro u p  (P 1 R G ) 
fo r  the ir co n siste n t s u p p o rt and e ffo rts  
on b e h a lf o f th e  bill.
B a e r  n o te d  th a t  H ig h e r E d u c a tio n 's  
C h a n c e llo r  T .  E d w a r d  H o lla n d e r 's  
e n d o r s e m e n t  o f  th e  m e a s u re  w a s  
a n o th e r k e y  re a so n  th a t its s u p p o rte rs  
w e r e  able to  g e t  it a p p ro v e d .
" L a t e  la s t  y e a r ,  M r .  H o lla n d e r  
a c k n o w le d g e d  th a t  s tu d e n ts  a re  a 
v a lu a b le  a s s e t  t o  s e t t in g  p o lic ie s  
re g a rd in g  e a ch  co llege a n d  sh o u ld  be 
g iv e n  a fo rm a l p ro c e s s  w h e r e b y  th e y  
ca n  v o ic e  th e ir  p o sitio n s  a n d  v ie w s ,"  
B a e r  said.
B a e r  said th a t  s e v e ra l o th e r  s ta te s , 
including P e n n sylva n ia  a n d  C o n n e cti­
c u t , h a v e  p la ced  v o tin g  s tu d e n t  re p re ­
s e n ta t iv e s  on co llege a n d  u n iv e rs ity  
b o a rd s .
" T h e ir  e x p e rie n ce s , co up led  w ith  th e  
lim ite d  p a r t ic ip a t io n  o f  n o n -v o t in g  
re p re s e n ta tiv e s  on s o m e  N e w  J e r s e y  
b o a rd s  h a v e  p ro v e d  th e  va lu e  o f  v o tin g  
s tu d e n t re p re s e n ta tio n ,"  he said.
"I a m  d e lig h te d  t h a t  b y  w o r k in g  
to g e th e r , w e 'v e  b e e n  able  to  in itita te  
this long o v e r-d u e  idea into N e w  J e r s e y  
s ta te  co lle g e s ,” B a e r  said.
Hungarian dissident explains
Guest lecturer Bence speaks on revolution
cu sse d  th e  h isto rica l a n d  ideological 
o rig in s  o f  th e  H u n g a ria n  R e v o lu tio n  of  
19 5 6  in K o p s  L o u n g e  W e d n e s d a y.
B y  M a ry  D o n n e lly
P ro f. G y o r g y  B e n c e , a so ciologist 
w o rk in g  a t  th e  N e w  School o f Social 
R e s e a r c h  in N Y C ,  g a v e  a s p e e c h  
W e d n e s d a y  a fte rn o o n  e n title d  " R e v o ­
lu tio n a ry  W o rk in g  Class M o v e m e n ts  
C o m p a re d : H u n g a ry  1956, C ze ch o sla - 
va k ia  1968, Poland 1 9 8 0 -8 1 ."
H u n g a r ia n -b o rn  D r . P e te r  P a s to r  
o p e n e d  t h e  le c tu r e  w it h  r e m a r k s  
c o m m e m o ra tin g  th e  H u n g a ria n  R e v o ­
lu tio n  o f  1 9 5 6 . T h e  w o r k in g  c la ss  
m o v e m e n t  w a s  th e  f irs t  o f  its ’ kind 
a g a in s t  t h e  S o v ie t -ty p e  s y s t e m  o f 
g o v e rn m e n t. T h e  last w e e k  o f O c to b e r 
a n d  t h e  f i r s t  w e e k  o f  N o v e m b e r  
signifies th e  th irtie th - a n n iv e rs a ry  o f 
th e  crush in g o f  th e  re vo lu tio n  b y  S o vie t 
fo rc e s .
" T h e  m o v e m e n t  w a s  an  a t te m p t  a t 
a pluralistic, m u lti-p a rty  s o c ie ty  m odel 
on th e  A m e ric a n  s y s te m  in co m p a tib le  
w ith  S o v ie t p o licy ,"  P a s to r said.
D r. B e n c e , a H u n g a ria n  d issid e n t 
s c h o la r ,  w o u ld  b e  u n e m p lo y e d  in 
H u n g a r y . B e c a u s e  o f  h is d if fe r in g  
o p in io n s  f r o m  o ffic ia l s t a t e  p o lic y , 
B e n c e  b e c o m e s  a n  " u n d e s i r a b le  
p e rs o n ."
B e n c e  f o c u s s e d  h is  ta lk  o n  t h e  
H u n g aria n  re v o lu tio n a ry  m o v e m e n t  o f 
1 9 5 6 . H e  s o u g h t  t o  e x p la in  t o  his
a u d ie n c e  t h e  s im ila r it ie s  a n d  d if ­
fe re n c e s  p re s e n t b e tw e e n  E a s te rn  
bloc citizens a n d  A m e ric a n s . B e n c e  
fe e ls  t h e  m o s t  im p o r t a n t  c o n f lic t  
o ccu rs  in "problem s o f  co m m u n ica tio n .” 
" W e s te rn e rs  te n d  to  p ictu re  th e  people 
o f th e  S o vie t Union as ideological ro b o ts 
on a p ro g ra m  w h ic h  w a s  w r it t e n  b y  
Le n in ," B e n c e  said.
T h e  “ id e o lo g ic a l  p r o p a g a n d a "  
e n visio n e d  b y  th e  W e s t w a s  n o t e f ­
fe c tiv e . B e n c e  said, " T h e  g o v e r n m e n t  
s y s te m  w a s  u n s u c ce s sfu l in realizing 
its go a ls; th e re  w a s  no 'n e w  m a n ’ o r  a 
tra n s fo rm a tio n  o f th e  p e o p le ."
A  chronological and historical analysis 
o f  th e  H u n g a ria n  m o v e m e n t  w a s  n e x t 
a c c o u n te d  b y  B e n c e . B e n c e  explained 
t h a t  th e  la st y e a rs  o f  W W II w a s  a tim e  
w h e n  th e  E a s te rn  E u ro p e a n  co u n trie s  
w e r e  occu p ie d  b y  S o vie t fo rc e s .
T h e  S o v ie ts  did n o t  w a n t  th e s e  
co u n trie s  to  b e c o m e  a ss o cia te d  w ith  
W e s te rn  E u ro p e . T h e  E a s t  bloc w a s  
a b s o rb e d  b y  th e  S o v ie t s y s te m  in an 
a t t e m p t  t o  t r a n s f o r m  t h e m  in to  
“nom inal C o m m u n is t c o u n trie s .”
B e n c e  fu rth e r  explained, " T h e  E a s t  
bloc countries w e re  not m e a n t to  becom e 
p a rts  o f  th e  s a m e  c o u n try  as th e
S o v ie t U n io n . Political co n tro l a n d  th e  
basic f r a m e w o r k s  o f th e  h is to ry  o f 
E a s te rn  E u ro p e  w a s  d e te rm in e d  b y  
th e  S o v ie t U n io n ."
T h e  " ir r a t io n a l m a s s  t e r r o r i s m "  
e m p lo y e d  in th e  Stalin e ra  w a s  n e x t 
d isc u s se d  b y  D r. B e n c e . " N o  sp e cific  
a ttitu d e  n e e d s  to  be d isp la ye d  b y  a n y  
in d iv id u a l.” B e n c e  e xp la in e d , " A s  long 
as y o u  b e lo n g e d  to  a n y  d a n g e ro u s  
c a te g o rie s  f ro m  w h ich  th e  C o m m u n is t 
s ta te  e x p e c te d  hostile  b e h a v io r, yo u  
b e c a m e  su s p e c t."
T h e  s ta te  policy has since  c h a n g e d . 
"If t e r r o r  is applied in an  irration al 
m a n n e r, no social gro u p  ca n  feel sa fe , 
in c lu d in g  C o m m u n is t  s u p p o r t e r s ,"  
B e n c e  said. P a rty  le a d e rship  re a c te d  
in a flexible  m a n n e r to w a r d s  th e  Polish 
S olidarity  m o v e m e n t. B e n c e  e xpla ined 
th e  in fle xib ility  e x p e rie n c e d  b y  th e  
H u n g a ria n  re vo lu tio n  s h o w e d  th e  in­
e ffe c tiv e n e s s  o f  s tric t p a r ty  p olicy.
B e n c e  fe e ls  th e  n e w  p a r t y  h e a d e d  
b y  S o v ie t le a d e r G o rb a c h e v  is leading 
“an  in tro d u ctio n  into  a n e w  e ra ."  D r. 
B e n c e  q u e s tio n s  w h e th e r  G o rb a c h e v  
m a y  b e  w illin g  t o  b r id g e  t h e  g a p  
b e tw e e n  th e  le a derships o f  Stalin  a n d  
K ru s h c h e v . B e n c e  said, " G o rb a c h e v  is 
g o o d  a t th e  p ro p a g a n d a  g a m e .”
2. T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  N o v .  6. 1986
Announcing
Ok
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B a t t
...only
$20
per person/bid
$40
per couple
December 4th 1986 8 p .m .-1 a.m. 
Sheraton Fairfield Hotel 
Crystal Sound Systems D.J.
Open Bar- with 2 forms of I.D.
Bids on Sale November 12 in the ballrooms 
11 a .m .-3 p.m.
7 p.m.-10 p.m.
First come, first served!
Montclair State I.D. needed to buy bid.
ii- a. ¿.Yan Onz Organization of t/ze
T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . ,  N o v .  6. 1986 8.
Career Services answers student questions
D e a r C a re e r S e rv ice s :
I'm  a se n io r g ra d u a tin g  in D e c e m b e r 
a n d  I w e n t  to  sign up  f o r  re c ru itm e n t , 
b u t  y o u  d o n ’t  h a v e  a n y o n e  co m in g  to  
__ —  ------  - =  s p e a k  w ith  F re n c h
H O E  m*orsozzzi
D e a r Q ue stio n in g : 
A e tn a , A .D .P . ,  N a b isco , H a h n e 's , 
F irs t  In v e s to r 's , G e o rg ia  Pacific, a n d  
R u s s  B e rrie  w o u ld  be  s o rry  to  h e a r 
y o u  s a y  th a t . T h e s e  co m p a n ie s  a re  
c o m in g  to  C a re e r S e rv ic e s  th is  fall to  
in te r v ie w  D e c e m b e r g ra d s  a n d  w a n t  
to  s p e a k  w ith  g ra d s  o f  liberal a rts  
p ro g ra m s , so th e re  a re  re c ru ite rs  y o u  
ca n  s p e a k  w ith  if y o u  w a n t .
If, h o w e v e r , th e s e  c o m p a n ie s  a re  
n o t  t h e  ty p e  y o u  h a v e  in m in d , since 
th e y  a re  looking f o r  th e  g e n e ra l skills 
y o u ’v e  d e v e lo p e d  a t M S C  ra th e r  th a n  
t ra n s la tio n  a b ility  o r  k n o w le d g e  o f  
R a cin e , th e n  w o r k  w ith  u s  to  g e t  y o u r  
jo b  ca m p a ig n  s ta rte d . Im p o rt/ e x p o rt  
h o u s e s , th e  U .N .,  fo re ig n  e x c h a n g e  
a g e n c ie s — o rg a n iz a t io n s  y o u  m ig h t  
p r e f e r — d o n ’t  re c ru it  a n y w h e re . T h e y  
d o n 't  h a v e  to  as th e y  ca n  ch o o s e  th e ir 
e m p lo y e e s  fro m  a p p lic a n ts  w h o  c o n ­
t a c t  th e m  individually. C o m e  ta lk  to  us, 
a n d  w e 'll s h o w  y o u  r e s o u r c e s  like 
In te rn a tio n a l Jo b s  w h ic h  tells a b o u t 
o r g a n iz a t io n s  a n d  g o v e r n m e n t a l  
a g e n c ie s  w h ic h  hire  p e o p le  w ith  y o u r  
b a c k g ro u n d .
D e a r C a re e r S e rv ice s :
I f o l lo w e d  m y  c o n v ic t i o n s  a n d  
m a jo re d  in English , b u t  n o w  th a t  I'm 
a b o u t to g ra d u a te , I'm feeling panicked. 
W h a t o rganizatio ns will w a n t  m e? W h a t 
ca n  I o ffe r  th e m ?
L ite ra te  B u t  n e rv o u s
D e a r L ite ra te  B u t  N e rv o u s :
It d e p e n d s  on w h a t  y o u  w a n t  to  
o ffe r  th e m . Y o u  d e ve lo p  a n u m b e r 
o f  tra n s fe ra b le  skills a s  an English 
m a jo r  w h ic h  a r e  v a lu e d  b y  m a n y  
o r g a n i z a t i o n s :  t h e  a b i l i t y  t o  b e  
o rg a n ize d , to  p e rfo rm  re s e a rc h , to  be 
c re a tiv e , to  s y n th e s ize  in fo rm a tio n , to  
a n a ly ze  it ,to  w r it e  a n d  s p e a k  clearly. 
T h e s e  abilities co uld  b e  p u t  t o  w o r k  in 
in su ra n c e  co m p a n ie s , in a retail e n ­
v iro n m e n t, o r  in sales.
If, h o w e v e r , y o u  w a n t  to  u s e  y o u r  
k n o w le d ge  o f C h a u ce r and H e m in g w a y , 
a lo ve  o f  linguistics, a fa sc in a tio n  
w ith  e ty m o lo g y  o r  th e  English  s o n ­
n e t— in te re sts and skills d ire ctly  re lated  
to  E n g lish — y o u  m igh  co n sid e r e m p lo y ­
m e n t as a c o p y  e d ito r o r  c o p y w r ite r  in 
publishing, a po sitio n  a s  a te a c h e r, o r a  
po sitio n  d e velp ing  e d u ca tio n a l m e d ia . 
Y o u r  lo ve  o f  b o o k s  m ig h t lead y o u  to  
w o r k  as a librarian, a te ch n ica l w r it e r ,  
a w r i t e r  o f  a c o m p a n y 's  in -h o u s e
Sound equipment stolen
B y  L in d a  L o n g o
S o u n d  e q u ip m e n t v a lu e d  a t  $ 1 ,3 6 0  
w a s  sto le n  f r o m  a lo ck e d  B la n to n  Hall
___  d o rm  ro o m  b e tw e e n
£ | ^ ^ | P U 5 o c t .  2 9  -  N o v - 2 . T h e  
re s id e n t re p o rte d  th a t  POUC€ a s y n th e s iz e r , d ru m  
m a c h in e , a m p lif ie r , 
A £ 0 ^ ^ O T t u r n t a b l e ,  c a s s e t t e  
® d e c k , c a s s e tte  ta p e s  
a n d  a te le p h o n e  w e r e  m issin g.
O n  N o v . 2. a B la n to n  Hall re s id e n t 
re p o rte d  t h a t  h e r  ta p e  re c o rd e r  w a s  
sto le n  f ro m  h e r lo ck e d  ro o m  o v e r  th e  
w e e k e n d .
T h e  IA P C  tra ile r  w a s  e n te re d  b e ­
t w e e n  N o v . 2 - 3. A  ta b le -to p  re ­
f r ig e ra to r  a n d  a c o ffe e  m a chin e , c o m ­
b in e d  v a lu e  o f  $ 1 0 5 , w e r e  re p o rte d  
m issin g.
T h e  b a t t e r y  o f  a 1980 B u ick  Regal, 
p a rk e d  in L o t 13, w a s  sto le n  b e tw e e n  
8  a m . - 2 p m . on N o v . 4 . T h e  d riv e r’s 
w in d o w  h a d  b e e n  sm a sh e d .
T w o  c a m p u s  te le p h o n e s  w e r e  re -
Nationol
National WATS Services
65 Route 4, River Edge, New Jersey 07661, (201 )342-
6700
DESPERATELY SEEKING... 
TELEMARKETING REPS
*Flexible Hours
*High Hourly Wage
*Fun and Friendly Environment
Commission, Bonuses
*No Experience Necessary
Convenient Route 4 Location
p o rte d  stolen on e  on O c t. 2 8  in R o o m  
3 0 9  in College Hall a n d  th e  o th e r  on 
N o v . 3 f ro m  th e  In fo rm a tio n  b o o th . 
T h e  p h o n e s w e r e  v a lu e d  a t  $ 4 0  e a ch .
O n  O c t. 3 1 , th e  o w n e r  o f  a 1986 
D o d g e  C o lt re p o rte d  t h a t  a s id e -m irro r 
a n d  th e  re a r  license p la te  light w e r e  
re m o v e d . T h e  c a r  h a d  b e e n  p a rk e d  in 
L o t 24.
In L o t 24 on N o v . 1, th e  f r o n t  lens 
light a n d  a s id e -m irro r w e r e  re m o v e d  
a n d  th e  a n te n n a  b e n t o f  a 1979 F o rd  
L T D .
O n  N o v . 1. th e  w in d s h ie ld  o f  a 1973 
P lym o u th  D u s te r  w a s  s m a s h e d  in L o t 
3 0 . A  p ipe w a s  fo u n d  on th e  h o o d  o f  
th e  ca r.
O n O ct. 29  a fe m a le  s tu d e n t re p o rte d  
losing h e r w a lle t  in e ith e r Calcia o r  th e  
S tu d e n t C e n te r. T h e  w a lle t, co ntain ing 
$5 0 , has n o t be e n  re c o v e re d .
A  s t u d e n t  lo s t  h e r  w a l le t  w h ile  
a tte n d in g  a b a n d  c o n c e rt  a t  S p ra g u e  
Field on N o v . 2. T h e  w a lle t  co n ta in e d  
$ 2 0 0  - $300.
p u b lica tio n s o r  pu b licity  re le a s e s , o r  a 
le x ico g ra p h e r. Y o u  m ig h t also c o n sid e r 
w o rk in g  f o r  a c o m p a n y  t h a t  p ro d u c e s  
w o r d  g a m e s , e ith e r in b o o k  f o r m  o r  as 
b o x  g a m e s.
S o m e  o f  o u r  a lum ni w h o  m a jo re d  in 
En glish  hold p o sitio n s as p ro m o tio n  
c o p y w r ite r s  f o r  m a g a zin e s  o r  a d v e r ­
t is in g  a g e n c ie s : a s  jo u r n a lis t s ; as 
e d ito rs  o f c o rp o ra te  n e w s le tte rs ;a n d  
in m a n y  o th e r  a re a s .
E n g lish , a s  a m a jo r, p ro v id e s  y o u  
w ith  m a n y  s k ills -b o th  th o s e  w h ic h  a re  
d irectly  related to  the  w o rld  o f  language 
a n d  lite ra tu re  a n d  th o s e  w h ic h  tra n s fe r  
to  o th e r  a re a s . If y o u ’d like s o m e  help 
d ecid ing  w h ic h  skills y o u  w a n t  t o  u se  in 
y o u  c a re e r, c o m e  see us.
D e a r C a re e r S e rv ice s :
M y  b ro th e r  g ra d u a te d  f r o m  M S C  
la st y e a r  a n d  ha d  a h a rd  tim e  fin d in g  a 
jo b . H e  s a y s  C a re e r  S e rv ic e s  re a lly  
h e lp e d  him , b u t  he b e g a n  his e ffo rts  
to o  late. Can I do so m ething e v e n  tho ugh  
I’m  a fre s h m a n  s o  th a t  d o e s n ’t  h a p p e n  
to  m e?
W o rrie d
D e a r W o rrie d :
A b s o l u t e ly  —  s t a r t  w o r k in g  w it h  
C a re e r S e rvice s b e fo re  sen ior ye a r. 
G e t  fa m ilia r w ith  th e  o ffic e  a n d  its 
s e rv ic e s  a s  a f re s h m a n  o r  s o p h o m o re  
in o rd e r  to  g ive  y o u rs e lf  t im e  to  fig u re  
o u t a co u p le  o f  c a re e rs  o f  in te re s t  to  
y o u . T h e n  y o u  c a n  ta k e  c o u rs e s  w h ic h  
w ill help y o u  to  p re p a re  f o r  w o rk . 
Y o u ’ll also th e n  g ive  y o u rs e lf  p le n ty  of 
t im e  to  ta lk  to  p e o p le  w h o  k n o w  a b o u t 
th e  w o r k  y o u 're  co n sid e rin g  a n d  h a v e  
tim e  enough to  ch a n g e  y o u r  m ind •
T h i s  a rtic le  c o u r t e s y  o f  M a r i l y n  « i n c h ,  
A s s is ta n t  D ire cto r, Career Serv ice s
Call Paula for more information: (201) 342-6700,
M o n e y ! !
Excellent opportunity for a few 
outgoing individuals at the area's 
hottest restaurant. Earn up to 
$300 or more weekly, full or part 
time. Flexible scheduling, company 
benefits, excellent growth poten­
tial. We don't require experience; 
just the desire to be the best! 
Apply in person-
g £ N N I G A l t f > -
Rt. 46 East in the 
American Way Mall, Fairfield.
¥ W
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The No Frills Dance
SpoutMed By
The AMUmce ot Smith Student OtgauiplUm
□□ □ □ □
U  No Coupon Necessary!
N U  n  i . . _ »  r '    □□
□
□
O
□  Just Come
N A M E  □  AS You Are!
□
N O □
□  T H E M E  □
« -j  □  □
Specials of the «reek include: 
Dancing with music by THE PROS 
FU N ! F O O D !  F R IE N D S !
Sot. Nite, Nov. 8th, 8:30 p.m.
at the
YM -YW HA of Metropolitan New Jersey 
760 Northfield Avenue 
West Orange, New Jersey
Tickets available at the local 
Jewish Student Union 
on campus or the YM-YW HA.
For further info, call 736-3200.
Otdudet 9«vi«k Student Oigoaijaii«*« al Rutqeta KeuiaxJi, Kern. HhuldaU, 
William Patous*. Steve*«. Vim, K-9-9-T- F.D.U.. C C Hi.. Raauifw. 
Be»ge* and thus* C C-
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College Life Union Board Presents...
C o m e d y lE n d  T T la g ic
a t  t h e
R a t
Featurinq
B i l l  l l l c C a r t i j H  Comic 
J e f f  J u s t i c e  ** Comic/lllaqician
Friday, Tlou. 14th, 12:00 noon 
The laughs are on us because... 
It’s Freel
Club is a Class One Organization of the SQA.
o o o o o o o o o o o o o o o o O  Q
Residence Hall Application 
for Commuter Students:
It is too early to project uuhether uue will hove vacancies 
Por the Spring Semester. In the event that we do, we 
would like to draw students Prom our waiting list.
IP you ore interested in placing your name on our Spring 
Semester waiting list, kindly pick up on application ot 
Bohn Holl (41 1). A $60.00 deposit payable to "Housing 
Services" is required with the application.
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News Notes ^
W o rk s h o p  on S tre ss  M a n a g e m e n t
O n  N o v . 8 . a w o rk s h o p  e n title d  "C re a tiv e  S tre s s  M a n a g e m e n t” will be 
g iv e n  b y  D r. M . R ich a n d  his p a r t n e r  M rs . S. R ich a t  th e  Robin H o o d  Inn in 
C lifton  f ro m  9 a .m . th ro u g h  4 :3 0 p .m . P re -re g is tra tio n  re q u ire d . Call: (2 0 1  ) 
8 9 3 -7 0 8 0 .
C L E P  e x a m in a tio n
O n  N o v . 12 f ro m  5 to  9 p .m . in R ic h a rd s o n  Hall. R o o m  120. th e  C L E P  
e x a m in a tio n  will b e  g iv e n  a t  a fe e  o f $30. P re -re g is tra tio n  is re qu ire d . Call: 
C e n te r  fo r
€ y e
on
MSC
S tu d e n ts  s p o rt  
th e ir  s tu ff  on  
M S C  ca m p u s .
Candy store may be moved
B y  M ik e  H eelan
A t  la s t n ig h t's  S G A  m e e tin g , th e  
fe a sib ility  o f  m o v in g  t h e  c a n d y  s to re  
f  A  into th e  College S to re  w a s
■ d isc u s se d . A c c o rd in g  to  
( S G A  P r e s id e n t .  M a r k  
. B ra n ca to . th e  F a cu lty  S tu - 
d e n t  C o o p e r a t i v e  
A s s o c ia tio n  is looking in to  th e  m a n y  
d iffe re n t  a s p e c ts  o f  th is  tra n s a c tio n .
A  d ecis io n  to  m o v e  th e  c a n d y  s to re  
'  w o u ld  re q u ire  t h a t  th e  College S to re  
c o m p e n s a te  th e  S tu d e n t  C e n te r  f o r  
p ro je c te d  in co m e  lo s se s  o f  a p p ro x i­
m a te ly  1 2 .6 0 0  d o lla rs  o v e r  a p e rio d  o f  
th r e e  y e a r s . A ls o , t h e  F S C A  w o u ld  be  
re q u ire d  to  p u rc h a s e  all o u ts ta n d in g  
in v e n to ry  a t  an  e s tim a te d  va lu e  o f 
1 4 ,0 0 0  do lla rs. T h is  t r a n s f e r  w o u ld  
enable  s tu d e n ts  to  sh o p  f o r  th e ir n e e d s 
in th e  College S to re  r a t h e r  th a n  w a it  
on line in th e  a lre a d y  c o n g e s te d  a re a .
In o th e r  n e w s , t h e  p u rp o s e  o f  th e  
r e s id e n c e  life f e d e r a t io n  w a s  d is ­
c u s s e d . T h e  fe d e ra tio n  is m a d e  up  o f 
s tu d e n ts  re p re s e n tin g  th e ir  d o rm  build­
ings. T h e  p u rp o s e  o f  th e  o rg a n iza tio n  
is t o  help s tu d e n ts  w h o  h a v e  m a in ­
te n a n ce  p roblem s, ca fe te ria  c o m p a in ts
a n d  o t h e r  p ro b le m s  t h a t  m a y  e x is t  
w ith in g  t h e  d o r m . In a d d itio n , t h e  
fe d e ra tio n  p la n s m a n y  d iffe re n t  social 
a ctiv itie s.
A c c o rd in g  to  th e  E x e c u t iv e  V ic e  
P re s id e n t. C h riss  W illiam s, th e  m ain  
goal o f  th is  g ro u p  is to  s tre n g th e n  
re la tio n s b e tw e e n  th e  S G A  a n d  o t h e r  
ca m p u s o rganizatio ns, he n ce  being able 
to  s e rv e  th e  s tu d e n ts  b e tte r. F o r  th e s e  
re a s o n s , th e  D ire c to r  o f  R e sid e n ce  
L if e , R o b in  M ille r ,  s t r e s s e d  t h a t  
residents ne e d  to  vo ice  the ir co m plaints 
so  th e y  ca n  b e  a c te d  on.
A  d e b a te  w a s  ra ise d  w h e t h e r  th e  
S G A  p u rc h a s e  o r d e r  re q u ire m e n t o f  
2 5 0  d o lla rs  sh o u ld  b e  ra ise d  to  3 5 0  
dollars. M a n y  o f  th e  leg is lato rs in f a v o r  
o f  th e  in c re a s e  a rg u e d  t h a t  inflation 
d e m a n d s  it . W h ile  s o m e  o f  t h o s e  
o p p o s e d  to  th e  in cre a s e  fe lt  th a t  th e  
p re s e n t  le a d e rs h ip  o f  v a rio u s  club s 
w a s  n o t  re s p o n sib le  e n o u g h  a n d  w ith  
th e  in c re a s e  m a y  t r y  to  'c h e a t' th e  
S G A . T h e  p ro p o s e d  increase w a s  v o te d  
a g a in st.
Finally th e  S G A  a p p ro p ria te d  4 7 0  
dollars to  th e  M a rk e tin g  Club f o r  a trip  
t o  a c o n v e n tio n  a t  Pe n n  S ta te  o n  th e  
w e e k e n d  o f  N o v e m b e r 14-16, 1986.
inruM *\m  lu n
813 -5<37l
*. located between 'Hie Student Center 5
fiiehardson Hall
*  S E R V IC E  
OF 
THE
SGA
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MZIER 
SCHOOL«* 
MUSIC
r - Tw79 MIDI- MIDI- MIDI!S T U D I O
Excellence is our Keynote
" T boutcompo* 0 “ ™“ "
New York Quality at Local Prices! Find it all at:
HOW
FRAZIER SCHOOL OF MUSIC
4-Week Mini Courses Cycled Continuously. 
‘ Reinforced hands-on experience.
‘ Seating limited.
Call NOW for information and be placed on our mailing list: 
201-445-4772.
We are a PRIVATE Music School in North Jersey, Offering 
Extensive Training in Electronic Music.
We are not a Recording Studio or a Music Store.
A  degree 
of caring
For people who care about peop le - 
teachers, counselors, health and human 
services professionals— Northeastern Uni­
versity has a special place where you can 
obtain the knowledge and skills needed 
to help others. Boston-Bouvé College of 
Human Development Professions.
You can reach out and further your 
career with Master Degree programs 
that include:
Master of Education
• Counseling
• Consulting Teacher of Reading
• Curriculum and Instruction
• Educational Research
• Human Development
• Rehabilitation
• Special Education 
Master of Science
• Counseling Psychology
• Physical Education
• Recreation Management
• Speech-Language Pathology & 
Audiology
Doctoral and non-degree certification 
programs are also available.
For more information and a free catalog, 
call (617) 437-2708 or write to Boston- 
Bouvé College at the address below.
B O S T O N
B O U V É
Ó  Northeastern University
Graduate School, Boston-Bouvé College of Human Development Professions 
107 Dockser Hall,Northeastern University, 360 Huntington Ave., Boston, MA 02115
Northeastern University is an equal opportunity/affirmative action educational institution and employer_____
Sprinq Semester 
Residency Survey
In order for us to qet an idea of our possible vacancies 
for Sprinq Semester, we need to find out what you are 
planninq for next semester, your Resident Assistant 
(RA) will be approachinq you soon and you will be 
hand delivered an application form which you should 
complete OTIL1] IF yOU ARE PLATITllTiq TO L1UE 
OFF CAttlPUS FOR SPRlTtq SEH1ESTER.
This form (Sprinq Residency Survey) should be 
returned to thè office of Residence Life (Bohn 411) no 
later than ITlonday, December 1, 1986. It is very 
important that this deadline be kept and failure to 
submit this survey will result in a $50.00 penalty.
p p p p p p p p  i p D = ^ = = A i= b^  ^ .........^ ^ ..— '
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comics
S C H O O L  D A Z E B y  J im  Dale
C orner
Snorkin: P o rtra it o f a Less Than A ve ra g e  G u y  Darren Hughes
PRICES OF THE PRICES ARE GIVEN 
PRIOR TO THE 5H3W
Wl LIKE 10 HAVE tOu KUO 
THE PRICES Of THE PRliES 
WANT SO THE CAME WillSmoother
P A R K IN G  V U L T U R E
RFTAIL?! HOW DO WW EXPLAIN A EMG 
Of SNICKERS FOR 250 DOLLARS*
WELL THEY WERE BOUGHT IN A K- 
PVUTT IN NEWARK , NEW JERSEY OFF - 
PEAK ROUNDTRlP AIRFARE WAS *«1. 
Nor lUCiVUVi A A3 CH«RCC Fo« 
EXCESSIVE BA6CACE
[  . .. THERE WAS CASCARE TO THE \  
STO« , ffa ^  rt *  THE CANDY IT­
SELF. 5 is For lunch w ith  an  
«8 Wt TAB. * 3  TO TNE MAN 
TRW THE SALVATION ARMY AND 
THEN THERE WERT THESE CUTE 
V. So c«  o n  SALE- J
G A G  R E F L E X
/}aJ isJflVl'fé'
Of
ryr/tiG ^
Mfi / O ! Ttà a
O f r f f f O f  
m u
u rtfU iè  MM? 
of sms& »& !
B y  Jo h n  Paul
OM CHtàfAUZ-èf ft 
ft OofP f f o c O i S o f S
età if’opacé AO 
f f r f t  fOttàoù of
' V h^  YoK< F o s t "
/O 'TuJo houKO 
/lò^ 7
ftiPures.
A n s w e r  to  la s t c ro s s w o rd  p u zz le
A L 1 B 1
D 1 N E R
1 M A G E
T 1 N A
T N E
F
C A R A T
A R 1 L
B E S 1 D
■
E V E
s E N
trfi-PH
B L O O M  C O U N T Y Berke B rea the d
Tue bloom picayune's  comic 
stripper is a  tap tarpy topay..
OKAYS
m , m/
\
two m in e s  \ 
m oeA PLm .f- 
60 H o m .M  a
OKAY.. 50160TA  LCTTIE 
sousep w ith  m y  future
INLAWS CAST NI6HT...
I  CAN STILL PO r r  ■"
I'LL JUST WHIP ONE OUT »
/
\ hopelessness heo a n  m  I -
\REAR ITS U6LY HEAP... I
..PENCILS...INK.. f \
CLOCK.. IN-LAWS.. 60 IK
TABLE IN-LAWS... HOME.
( ^  UH... /
S IR... PLEASE .1  H A P  
A R0U6H  N K H T  L A S T  
N iu F ...5 if? ? rt& ]s e lmm ANomeRpwet/'
M .
a u m em eeptm
m s PKT/f,^ J
Look in 6 w e n  A r m
NEWS eOILPINb. A LAPSE. 
FAT HOMELY PlbEON IS  
PERCHEP HlbH UP ON 
THE LE PbE -
WAIT... NO IT'S JUST THE STAN 
CARTOONIST. WHAT'S WRONb ?
i 'mis s e p t h e p e a p u n e  
FOK TOPm S COMIC ANP 
IHEY RAN AN AP FOK A 
_■HOOVER VACUUM 
I ITS PLACE..
INO SWEAF. YOU SVLL HAVE \ LOTS TO LNE FOR
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North Jersey
Women’s Health Organization
Gynecological Care Pregnancy Testing 
V.D. Testing Birth Control Testing
Pregnancy Terminated 
Awake or Asleep
♦STRICTLY CONFIDENTIAL
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield, NJ 07006. Just 3 Miles W. of Willowbrook 
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
If you think the best way to pay for 
college is to put it off for a few years and join 
the military, you’re half right.
Because with the New GI Bill, you can 
join the Army National Guard and get a 
guaranteed minimum of $18,000 for college.
But best of all, vou serve two days a 
month and two weeks a year. Which 
- means you can go to school full-time. Right 
now. On us.
So the question you have to ask your­
self is not, can you afford college.
The question is, can you afford to wait.
For more information about the Army 
Guard and the New GI Bill, I 'll ".I» l 1 W* 
contact your local Army , L I iImJl M  
National Guard recruiter.
1-800-792-8396 National Guard
£ 'MS UNITED STATES GOVf «NMEM AS « I  P«i SINTED 6* 'Ml SfC«l TAP. O* OMENS» All ROM'S RESERVED •» 111
Army National Guard
Retail
zzi ;.:......
The “Holiday Happenings” are happening at Bloomlngdale’s in Short Hills. A con­
veniently scheduled Full Time, Part Time Evening or Weekend position with us will add 
just the right dash of color and glamour to your celebration.
We have many exciting openings-both selling and non-selling-that will put you In 
touch with the best in merchandise and clientele. And remember, our schedules can 
be as flexible as necessary.
Come to Bloomingdale's for the Holidays. Apply in person to the Personnel Department, 
4th Floor, Monday through Friday 10:30 AM -4  PM and Monday Evenings 7:30-8:30 PM.
bloDmingdale's
liA e  m  olke/t do/ie m  U ve  m o d e l 
THE M ALL AT SHORT HILLS -  SHORT HILLS, N.J.
Equal Opportunity Employer m/f
£ Giußiam Viffl&tia
540 UaKetj Road, Upp&i (Hm dcCm
Student Special!
2  free Cans of Coke 
w/Every Pizza Delivered
*6 .0 0  for 8  slice pief 
Call 7 4 4 -6 6 0 6 .
Part-Time/Full Time Sales
W ith M anagem ent Potential 
America's Largest Sofabed Specialist 
$6.00 per h o u r plus com m ission
Excellent exposure into retail world 
Good appearance, outgoing personality 
and conscientious work habit necessary.
Americans At Their Best. 
A R N G  8 5 -53 1 3
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□ □
D n  a 1- 1
□ □  We are open 63 hours 
p Q  Mon. thru Fri. 10-9
Sp
□ □
So
No E xp erien ce Needed
Sat. 10-6 
Pick your hours
Jennifer Convertibles
C ontact Mr. Falk: 343-0300
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Mandatory retirement act 
unfair to tenured teachers
P ro fe s s o r B e n  M in o r held a lone vigil in f ro n t  o f M S C ’s S tu d e n t 
C e n te r. A  la rg e  sign s tra p p e d  to  his b o d y  p ro te s te d  th e  n e w  
fe d e ra l la w  w h ic h  re q u ire s  him  to  re tire  a t th e  e n d  o f  this 
a ca d e m ic  y e a r. M in o r is o n e  o f  m a n y  te n u re d  college p ro fe s s o rs  
w h o  a re  b eing  v ic tim ize d  b y  a g e  d iscrim in a tio n . A t a  t im e  w h e n  
a g e  d iscrim in a tio n  is b e in g  e lim in a te d  f ro m  th e  w o rk p la c e , 
th e s e  p ro fe s s o rs  h a v e  b e e n  o v e rlo o k e d . T h is  is a m ista k e .
A t  a g e  70  P ro fe s s o r M in o r is unw illing to  le a ve  th e  jo b  he has 
held f o r  m a n y  y e a rs . H o w e v e r , C o n g re s s  has d e c la re d  th a t  he 
m u s t. C o n g re s s  p a s s e d  an  a n ti-d is crim in a tio n  m e a s u re  w h ich  
e n d e d  m a n d a to ry  r e t ire m e n t  a t  70 in m o s t  p ro fe s s io n s . T h e  
f e w  e x c e p tio n s  in cluded la w  e n fo rc e m e n t  p e rs o n n e l, f ire ­
fighters, certain high-level corporate executives, and college professors.
"I ca n  se e  w h y  p o 'ice  a n d  f ire m e n  sh o u ld  re tire  due to  th e  
p h ys ic a l a ctiv itie s  in v o lv e d  in th e ir  jo b s ,"  said M in o r in a 
M o ntcla rio n  a rtic le . " B u t  w h y  te n u re d  p ro fe s s o rs ? ”
T h e  la w  a s s u m e s  th a t  m o s t  p eople  will ch o o se  to  re tire  b y  
a g e  70. T h is  is c le a rly  w r o n g . A t  M 5 C , 59 fa c u lty  m e m b e rs  w h o  
w ill re a c h  t h a t  a g e  in th e  n e x t  te n  y e a rs  will n o t re c e iv e  
re a p p o in tm e n t w h e n  th e ir  tim e  c o m e s . T h e ir  te n u re , w h ich  is 
s u p p o s e d  to  e n s u re  jo b  s e c u rity , will no lo n g e r be  in e ffe c t .
A n o t h e r  a s s u m p tio n  h a s  b e e n  m a d e . T h e  e x e m p tio n  o f 
p ro fe s s o rs  f ro m  th e  a n ti-d is crim in a tio n  a c t s u g g e s ts  th a t  th e y  
a re  co n s id e re d  u n fit to  w o r k  a t an  e ld e rly  a ge . A s  a re su lt, 
m a n y  fin e  a n d  e x p e rie n c e d  te a c h e rs  will be lost. A g e  is b y  no 
m e a n s  an  indication o f  ability in this c a s t .
T h e  policy m a y  h a v e  f u r t h e r  im plicatio ns fo r  th e  qu a lity  of 
s ta te  co llege  fa cu ltie s . S o m e  te a c h e rs  a re  a p t  to  be s c a re d  
a w a y  f ro m  th e  s ta te  co lle ge s t o w a r d  p riv a te  in stitu tio n s, 
w h e r e  e n fo rc e m e n t  o f  m a n d a to r y  re tire m e n t is m o re  likely to  
be  re la xe d .
T h irte e n  s ta te s  h a ve  re tire m e n t m e a s u re s  w h ich  discrim inate 
a g a in s t se n io r college p ro fe s s o rs . N e w  J e r s e y  is o ne. Still, 
v ic t im s  like B e n  M in o r feel t h a t  C o n g re s s  has let th e m  d o w n . 
In ste a d  o f  elim inating th is  injustice, C o n g re s s  has m a d e  it 
n a tio n w id e .
E v e n  if th e  la w  is d e s ig n e d  to  o p e n  th e  field to  n e w  ta le n t, it 
sh o u ld  a llo w  o ld e r p ro fe s s o rs  to  a p peal fo r  an  e x te n s io n  o f 
te n u re . T h e  p ro fe s s o r ’s co lle a gu e s a n d  th e  M S C  A d m in is tra tio n  
sh ould  de cid e  th e  m a tte r , n o t  C o n g re s s  o r  th e  s ta te . Since an 
M S C  re a p p o in tm e n t b o a rd  m a y  be su b je ct to  bias, n e u tra l 
p a rtie s  f ro m  o th e r a c a d e m ic  in stitu tio n s should be included.
M in o r h a s  b e g u n  legal p ro c e d u re s  to  f ig h t th e  m a n d a to ry  
re t ire m e n t  a c t , w h ic h  ta k e s  e ffe c t  Ju n e  30, 1987. T h e  s ta te  
A tt o r n e y  G e n e ra l’s O ffice  is p re p a re d  to  o p p o se  him .
N e ith e r  th e  s ta te s  n o r  t h e  fe d e ra l g o v e r n m e n t  sh o u ld  
e n c o u ra g e  a g e  d iscrim in a tio n  in th e  co lleges. R a th e r, th e y  
should p re v e n t  it. F ro m  o u r p oint o f  v ie w , m a n d a to ry  re tire m e n t 
fo r  p ro fe s s o rs  is u n w is e  a n d  un fa ir.
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Writers nn World
Mikulski: new political prototype
B A L T I M O R E  —  T h e  te m p e ra tu re  in th e  p a c k ­
ed  ro o m  h a s re a c h e d  sa u n a  level b y  th e  tim e  
B a rb a ra  M ikulski w o r k s  h e r w a y  to  th e  sta g e . 
T h e r e  is no fly in g  w e d g e  o f  p in -strip e d  a ides 
b e fo re  h e r. A t  4 fe e t  1 1 in ch e s, she  fin d s h e r 
o w n  p a th , w e a v in g  sh o u ld e r-le v e lp a s t th e  
s u p p o rte rs  w h o  h a v e  co m e  to  th is  fu n d -ra is e r.
S h o rt , s t o c k y , ro u g h  a ro u n d  th e  e d g e s , 
B a rb a ra  M ikulski d o e s n ’t  fill H o lly w o o d ’s im a ge  
o f T h e  S e n a to r. T h e  v e rs io n  f ro m  ce n tra l 
ca s tin g , as th e  ca n d id a te  likes to  s a y , “a lw a y s  
looked like Y a le , class o f ’4 2 .” M ikulski is and 
looks like M t. S t. A g n e s , c lass o f ‘58. Y e t ,t h e  
f irs t  D e m o c ra tic  w o m a n  e le cte d  to  th e  S e n a te  
in h e r o w n  right.
G ra n d d a u g h te r  o f a Polish im m ig ra n t w h o  
ra n  a b a k e ry  h e re , d a u g h te r  o f  p a re n ts  w h o  
o w n e d  a n e ig h b o rh o o d  g ro c e r , th e  w o m a n  
e v e ry o n e  calls " B a rb a ra "  is a k n o w n  q u a n tity  
in th e  m e tro p o lita n  a re a  th a t  a c c o u n ts  fo r  50  
p e rc e n to f  th e  s ta te ’s v o te . A fo r m e r  Baltim ore  
social w o r k e r , a f o rm e r  c ity  co un cillor, a c o n ­
g r e s s w o m a n  fo r  te n  y e a rs , sh e  has built a 
re p u ta tio n  as to u g h , s m a rt -m o u th e d , fu n n y  
a n d  ca rin g .
A s  th e  m a n  in tro d u cin g  h e r to  th is  c r o w d  
s a y s  in a h yp e rb o lic  f re n z y , "S h e  is th e  p eo ple  
p e rs o n  o f all p eople  p e o p le .” T h e  label m e a n s  
s o m e th in g  in a ca m p a ig n  y e a r  w h e n  v o te rs  
a r e n 't  ta lk in g  is s u e s , b u t  a re  s e e k in g  th e  
ca n d id a te s  a n d  th e  c h a ra c te r  th e y  feel m o s t 
c o m fo rta b le  w ith .
"P e o p le  v o te  f o r t h e  c a n d id a te s  th e y  k n o w ,” 
a g re e s  M ikulski la te r as w e  ta lk  o v e r  an Italian 
d in n e r, w h ile  sh e  ch e e rfu lly  s a b o ta g e s  h e r 
perennial a t te m p tto  keep d o w n  to  cam paigning 
w e ig h t. " T h a t ’s a lw a y s  be e n  tru e . B U T , ” she  
s a y s  w a g g in g  h e r fo rk  fo r  e m p h a sis , " m o s t  o f 
all th e y  v o te  fo r  c a n d id a te s  w h o  k n o w  T H E M .  
I've s p e n t a lot o f tim e  g e ttin g  to  k n o w  th e m ."  
She a d d s  w ith  an ironic sm ile, "I'm  a 2 0 -y e a r  
o v e rn ig h t su c ce s s  s to ry ."
M ikulski's politics a re  g ro u n d e d  in th is  m u tu a l 
k n o w in g . It is w h a t  g a v e  h e r th e  v ic to ry  in a 
d ifficu lt th r e e -w a y  D e m o c ra tic  p r im a ry . It is 
w h a t  h a s  s ta b iliz e d  h e r  le a d  a g a in s t  a n  
icre a sin g ly  n e g a tiv e  ca m p a ig n  b y  R e p ublican 
Linda C h a ve z.
T o  th e  o u t side w o rld , a S e n a te  ra ce  b e tw e e n
t w o  w o m e n  m a y  be  p o rt ra y e d  as a n o v e lty  
ite m  —  ra th e r like “tri-c o lo re d  b u bble  g u m ,” in 
M ikulski’s, th e  lo n g tim e  a c tiv is t, a n d  C h a v e z , a 
ca n d id a te  w h o  s w itc h e d  p a rtie s  a n d  s ta te s  
less th a n  th re e  y e a rs  ago.
C h a v e z ’ m ain if d u bious qu alification  is th a t  
she  d ire c te d  th e  U .S . Civil R igh ts  C o m m iss io n  
u n d e r R e a g a n . In h e r a d s  and d e b a te s , she  h a s 
trie d  to  co n v in c e  M a ry la n d  p eo ple  th a t  th e y  
d o n ’t  k n o w  B a rb a ra  M ikulski as sh e  "re a lly" is: 
a “ San F ra n c is c o -s ty le ” D e m o c ra t, an  a n ti- 
m ale ra d ica l fe m in is t. B u t  it ju s t  isn ’t  p la y in g  o n  
M ikulski’s h o m e  gro u n d .
“ I d o n 't  like n e g a tiv e  ca m p a ig n in g ."  s a y s  th e  
c o n g re s s w o m a n  fla tly . "I d o n 't  like it w h e n  it’s 
a natio nal t re n d  a n d  I d o n ’t  like it w h e n  it's 
d ire c te d  a t m e . I th in k  it tu rn s  v o te r s  o ff . O n e  
o f  th e  la rg e s t blocs o f v o te rs  a re  th e  n o - 
s h o w s . T h a t 's  th e  o n ly  bloc it in c re a s e s .” H e r 
o w n  a ds a re  p u re  M ikulski. O n e  e n d s  w ith  h e r 
re s p o n se  to  a c o n s titu e n t’s frie n d ly  q u e s tio n  
a b o u t h e r w a istlin e : "I’v e  b e e n  c o u n tin g  m y  
calories, co u n tin g  m y  v o te s , a n d  c o u n tin g  m y  
b le ssin gs.”
If n e g a tiv e  a d v e rtis in g  h a s n ’t  w o rk e d  fo r  
C h a v e z, n e ith e r h a v e  co atta ils. T h e  P re sid e n t 
w h o  to o k  this s ta te  b y  a c o m fo rta b le  m a rg in  in 
1984 c a m e  in a w h ile  a ge, labeled M ikulski a 
"w ily  liberal," ra ise d  $ 4 0 0 ,0 0 0  fo r  th e  C h a v e z  
ca m p a ig n , a n d  left w ith o u t  m a k in g  a d e n t in 
th e  polls.
In m a n y  w a y s . M ikulski is th e  p ro to ty p ic a l 
fe m a le  ca n d id a te  f o r th is  p o s t-F e rra ro  political 
se a s o n . T o  S te p h a n ie  Solien, w h o  w a tc h e s  
o v e r  ca n d id a te s  f ro m  h e r p e rc h  as e x e c u tiv e  
d ir e c t o r  o f th e  W o m e n ’s C a m p a ig n  F u n d , 
"B a rb a ra  v e r y  m u ch  re p re s e n ts  w h a t  w e 'r e  
seeing in 1986, a se a so ned.po litica l ca n d id a te  
w h o  built h e r b a s e ."  T h is  is. a f te r  all, n o t a t im e  
fo r  sacrificial la m b s o r  qu ixo tic q u e s ts .
W ith  th a t, M ikulski. v e r y  m u c h  a ca n d id a te , 
hea d s h o m e  fo r  th e  n ight, b a ck  to  th e  a tta c h e d  
brick  h o u se  in h e r old n e ig h b o rh o o d  w h e r e  sh e  
lives n e x t d o o r to  a w o m a n  on Social S e c u r ity , 
a cro ss  th e  s tre e t f ro m  a se n ior-citizens p ro je ct. 
B a rb a ra  M ikulski, f ro n t -ru n n e r  a n d  o v e rn ig h t  
se n sa tio n . It to o k  ju s t  2 0  y e a rs  o f  o v e rn ig h ts .
Ellen G o o d m a n  is a syn dica ted  colum nist.
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Fortunof
Looking for full or part time uiork?
Then take advantage of these great opportunities at
Fortunoff
»
Seasonal positions available in our Wayne and Paramus
stores.
Excellent storting pay *Flexible hours ^Immediate storeuuide discount
Ule need::
★  Soles People ★ Customer Service People 
Positions available immediately
★  Cashiers
Also, regular, full time and part time positions open at
Clara's Cafei
P/T Host/Hostess 
F/T Prep Person 
F/T, P/T Utility Worker
These regular positions offer good starting salary and excellent company 
benefits, vacations, paid sick days and holidays.
Applications accepted: 
ttlondai], 10:00" 7:00 
Tuesday Friday, 10:00" 5:30
Personnel Department B Itlexzanine Level
250 IDest Belt TTlall 
Rt. 23, TDaijne, II. J . 07474.
E.O.E. m/F
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A Rock and Roll Evening
C L A S S /\ _
)  {^ C O N C E R T S  &
proudly present
A NIGHT OF ROCK
with★★★★★★★★★★★★★ 
m m g m a q W j *
A Lecture on Rock & Roll
at 7 p.m. in the Ballrooms '
Admission: FREE
M 1’
then,
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*
9 p.m., Memorial Auditorium
$10 for MSC students with I.D. *
$12 general public *
*
Tickets on Sale Nov. 10 at 9 a.m. *
*  
*
Class 1 Concerts is a Class One Organization of the >f
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ¥  *  *  **-¥• *  *  *  ¥  ¥  •¥•* ¥  * *  * *  ¥  *  *  *  *
T H E i
* * * * *
¡ A t y P M ^
TUE S D A y
NOVEMBER
18
HT 98G ? . 9 ' .v e I/! ,.er.jri7 ' i ie i .  ■ :*.M o r i 1
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dossified 
Attention
-W o rd  p ro c e s s in g , ty p in g -c h a rg e  p e r 
p a g e . O th e r  ed itin g  a n d  clerical w o r k  
a va ilable . Special ra te s  f o r  s tu d e n ts . 
L a s t  m in u te  s e rv ic e , call D o n n a  G. 
7 4 4 -7 9 6 3 . L e a v e  m e s s a g e .
-N e e d  legal a d vise ?  Y o u r  S G A  h a s fre e  
legal s e rv ic e s  ! F o r  m o re  info, co m e  to  
th e  S G A  o ffice R o o m  103 in th e  S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x .
- Lo o k in g  fo r  a p e rs o n a l g r o w t h  gro u p ? 
T h e  D ro p -In  C e n te r  h a s a v a r ie ty  of 
l is t in g s  to  m e e t  y o u r  n e e d s . Call 
8 9 3 -5 2 7 1 .
-L o o k in g  f o r  b rig h t, fu n , e a g e r, d e ­
p e n d a b le  s tu d e n ts  to  w o r k  in a casual 
s e a fo o d  re s ta u ra n t. P le n ty  o f  sh ifts 
available  fo r  m o rn in g , a f te rn o o n , and 
e v e n in g . Ideal fo r  college  sch e d u le s. 
Flexible  h o u rs  P / T ,  F / T .  Position fo r 
c a s h ie r , c o u n te r  h e lp , b u s  p e o p le , 
co o k s. A p p ly  in p e rs o n , 518  B loom fie ld  
A v e .,  M o n tc la ir. P lease a sk  f o r  Je ff .
- N e e d  so m e  in fo rm a tio n  on s u b s ta n c e  
a b u se ?  Call th e  D ro p -In  C e n te r  a t 8 9 3 - 
5 271. L o c a te d  b e tw e e n  R ic h a rd s o n  
Hall and th e  S tu d e n t C e n te r.
-M y  n a m e  is A la n  B a k o  (s t u d e n t )  28. 
living in H a c k e n s a c k ; w o u ld  like a ride 
in w ith  so m e o n e  f ro m  th a t  a r e a , sh a re  
e x p e n se s  (g a s , e t c . ) M y  »  is 3 4 3 -9 1 8 5  
f ro m  5 to  8 p .m . o r  w r it e  to : 2 7 5  U n ion  
S t. H a c k e n sa c k , N J 07601 .
Lost &  Found
-R E W A R D - F o r  re tu rn  o f lo st beige 
p a rs o l u m b re lla . S e n tim e n ta l v a lu e . 
Please call B e t t y  a t  6 9 4 -7 8 4 1  . L e a ve  
m e s sa g e .
For Sole
-C h e v r o l e t  D a v a lie r  1 9 8 2  P W / S T ,  
P W / P B , air c o n d ., A M / F M  c a s s e tte . 
F W D . 6 6 K  m iles $ 2 4 0 0 . Call Ju d ith  8 9 3 - 
5 1 9 6 - d a y  o r  8 7 1 -4 3 1 9  e v e n in g s  until 
10 p .m .
-1 9 7 8  S u n b ird - B e s t  o f f e r - G o o d  co n d i­
tion . Call 7 8 3 -2 0 5 0 . e ve n in g .
-Italian S p o rts  C a r- R e m o v a b le  ta rg a  
to p  ’78 F ia t X 1 9 - D o  y o u  d e s e rv e  a 
d re a m  co m e  t ru e  m obile? T w o  s e a te r, 
4 sp e e d  $ 1 ,2 5 0 - R u n s  w e ll- s m o o th  
4 7 1 -3 3 8 7 .
-F o u r  m ich e lin  a l l -w e a t h e r  t ir e s , 2 
m o n th s old. Size P 2 0 5 / 7 5 R 1 5, $ 1 5 0 .00. 
Call 226-0461 a f te r  5 p .m .
- ’78 V W  R a b b it- G o o d , reliable s tu d e n t 
tra n s p o ra tio n , re b u ilt e n g in e , 35 M P G , 
$ 1 6 0 0 , Call K e vin  a t  6 69-3541 o r le a ve  
m e s sa g e  a t 6 9 4 -8 6 2 5 .
-Like to  fix c a rs?  1 979 M e rc u ry  Co u ga r. 
G re a t  b o d y  co n d itio n . N e e d s  engine 
w o rk  $5 0 0  o r b e s t o ffe r. Call 226-0461 
a fte r  5 p .m .
Personal
-M a ris a , Jill, D e b  a n d  K im - W e  lo ve  yo u  
g u y s ! Y o u ’re  th e  b e s t!  Je a n , Col, K e r 
&  D ee
- M & M  &  M - W e ’re  sco p in g  o n  y o u  ! M & 
A & F
-B o n g  H i t !- It's b e e n  a long tim e  ! We'll 
h a v e  t o  p a r t y  t o n i t e  ! H A P P Y  
B I R T H D A Y  - Spliff
-D e a r Linda Esolen- H e y  w o m e n  ! H o w ’s 
th e  p u m p k in ?  ! L o v e , y o u r  s e c re t  p a l! 
(io ta  g a m m a  x i)
-T h e r e s a : J u s t  re m e m b e r: “ It be only 
g ra n o la  !” G o  fo r  i t ! I lo ve  y a , Julie. 
-D e a r  Girl in B la ck - th e  tim e s  I sp e n t 
w it h  y o u  a re  e x t r e m e ly  s p e c la l- 
H opefully  y o u  feel th e  s a m e . Y o u  really 
a re  v e r y  special to  m e . L o v e . M u s ta n g  
(G e n  B io ).
1
Only Lowenbrau is brewed in the world’s great beer drink 
ing countries. Brewed in Munich, in England, Sweden 
Canada, Japan, and here in America. Only Lowenbrau, by 
license and authority, must use Bavarian Hallertau hops 
and be checked for flavor and quality by the brewmasters 
of Lowenbrau, Munich. Only Lowenbrau gives you 600 
years of Bavarian heritage in one smooth American beer 
THIS WORLD CALLS FOR LOWENBRAU.
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W a n t  t o  T o in  a  C lu b l
fSSSSitt:
Want to learn something and have 
fun at the same timeI 
Need something that looks great on
your resumeI
If  so ...
TheM o n id a i io n
Voted All-American, the top rating of the Associated  
Collegiate Press, for 4 of the last 6 semesters...
is  where you should  
be right now!
Stop by Room 113, Student Center Annex A N Y T IM E !
NO EXPERIENCE NECESSARYl
T h e  M o n tc la rio n  is a C la ss O n e  O rg a n iza tio n  o f  th e  S G A . Inc.
^ri'^ t <1 ••*«/! ...... . - .* « .- r‘~T
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Personal
- T o  T K E -  Y o u r  H o m e c o m in g  king is a 
d o rk  ! !!  T h e  E le m e n ta ls .
-T h e 'E le m e n ts  e a rth , w in d  a n d  fire  a re  
th e  m o s t  d e s t r u c t iv e  f o r c e  in th e  
u n ive rs e , and th e  school.
-W h o o p ie : H a p p y  2 0 th  B ir t h d a y ! !  I 
h o p e  A L L  y o u r  B -d a y  w is h e s  co m e  
tru e . Y o u ’re  th e  B e s t  R o o m y ! ! Lo ve  
Y a -  Belinda.
-T o  Ze in te rn a tio n a l. R o ck  S ta r: F o rg e t  
t h e  r e s t ,  h o w  ’b o u t  a little  U n ity ?  
R e m b ra n d t
-S c o t t  a n d  M S C  H o c k e y  C lub- G o o d  
luck w / M a n h a tta n  a n d  S. C o n n e c tic u t- 
Lo va  y a  ! C .L .U .B .
-D e b b ie  ! C a n l h a v e a p ie c e  o f  Licorice? 
H o w  b o u t a kiss? L o v e  B o b o n n a
-D o n n a , D e n ise , S a n d y , a n d  K a th y - 
O m ig o d  no w a y  !! ! Ha H e e  G u e s s  w h o ?
- T o  th e  n e w  s is te rs  o f  A lp h a  lota  C h i- 
W e lc o m e  to  o u r f a m ily ! -  T r a c y  P.S . 
g o o d  jo b  w ith  th e  p ic tu re s .
- T o  th e  n e w  s is te rs  o f  A IX -  C o n g ra tu ­
latio ns ! ! I k n e w  y o u  g u y s  co uld  d o  i t ! 
N o w  t h e  g o o d  t im e s  b e g in ! L o v e , 
F la m e .
-N O  O N E  S L E E P S !  !
-"A n im a l B o y "  ( #2 o n t h e s o c c e r t e a m )-  
Do y o u  a lw a y s  w e a r  su n g la ss e s  to  th e  
big apple? L o v e , F la m e . P .S . Y o u 'r e  so 
p h o to g e n ic  !
-K a th y 7 & D i. B R Y L — C R E A M !  Equally 
g ro s s e d  o u t.
-D e a r  T o m , Y o u  k n o w  w e  all lo ve  yo u , 
a n d  a b u se  y o u  o n ly  b e c a u s e  y o u 're  so 
a b u sa b le . L o v e , Y o u r  V .P .
-D o p e y , B a s h fu l, G ru m p y , a n d  S n e e z y - 
Do y o u  th in k  P rince  C h a rm in g  will e v e r  
co m e ? - D o c
-A n d y  w h o ? - Y o u  w e r e  th e  h o tte s t  in 
S p a n i s h  l a s t  S p r i n g .  L e t 's  g e t  
to g e th e r -R e a l so o n - In trigu e d  b y  yo u .
-A m y ,  D a w n , Ju lie , C a ro ly n , S h a ro n , 
a n d  M ich e le - C o n g ra tu la tio n s ! Lo ve  
C h ris  a n d  T e r r y  f ro m  K a p p a  Xi K a p p a .
-T o  th e  n e w  s is te rs  o f  Phi Chi O m e g a . 
W e  a re  glad yo u  s tu c k  w ith  it. You'll 
m a k e  g r e a t  s is te r s !
-T o n y  *16- W h e re ’s th e  b e a rd ?
-A n im a l b o y  (* 2  on th e  s o c c e r  t e a m ) - 
D o  y o  a lw a y s  w e a r  su n g la ss e s  to  th e  
Big A p p le ? - F la m e .
-T in a - A  B e la te d  H a p p y  B irth d a y  ! S o rry  
I h a v e n ’t  b e e n  a ro u n d  o n  M o n d a y s , 
b u t  s o o n - I’v e  q u it w o r k -  L o v e  T r is h .
-In d ia n a  J o n e s  h a te s  s n a k e s  a n d  so do 
I, All y o u  s n a k e s  k e e p  y o u r  d ista n ce  ! ! !
-T r ic ia , J u d y , D e n ise , M a rc ia , M a tt . 
L o u . T e r r y ,  T im , D a v e , Ja m ie , B a rb , 
D e a n , P a t, F ra n k , K a re n , G e n e , and 
P e n n y. T h a n k s  f o r  o n e  g lo rio us y e a r 
o f  p e rso n a l g r o w t h - L o v e - y o u r  m issing 
g ro u p  m e m b e r !
Guaranteed LSAT 
Test Results
Sexton Educational 
Centers, in conjunction with 
Fairleigh Dickinson 
University, is confident that 
you'll be pleased with your 
LSAT test scores alter taking 
our preparation course. So 
conlident, in fact, that ii you 
are not completely satisfied 
with your test results, your 
next prep course is free 
As one of America's 
leading experts in test 
preparation, Sexton has 
helped scores of people 
with such methods a s :
■ Regularly Updated 
Material
■ Review Tapes
■ Lectures from Attorneys 
and Educators 
Classes are now
forming for LSAT courses 
which begin Monday. 
November 10 in Rutherford 
and Tuesday. November 11 
in New Brunswick
For more information 
contact Gloria Rapsas, 
Fairleigh Dickinson 
University, Teaneck- 
Hackensack Campus, at 
(201) 692-2809.
Test preparation is your 
guaranteed edge for 
success!
-D e a r  G irl in B la ck , I c a n ’t  g e t  y o u  o u t 
o f  m y  m in d . L o v e  M u s ta n g  (G e n . B io .) 
p .s . I w r o t e  y o u  a so n g.
-D o n - S tic k  to  s p a d e s  a t  le a s t y o u  
h a v e  a c h a n c e  a t w in n in g .
-L e o n - W e lc o m e  to  A lp h a  Phi O m e g a . 
H o p e  its a s  m u c h  fu n  f o r  y o u  as its 
b e e n  f o r  m e . Paul.
- V a l, H a n g  in th e re  ! Y o u 'r e  g o n n a  m a k e  
it !  L o v e , E rika
-S u e  & A ly s s a : M y  fa v o rite  g a rb a ge p a il 
kids ! y o u ’re  g re a t  ro o m ie s . E rik a
-N e w  s is te rs  o f  lota , W e lc o m e  to  th e  
F a m ily ! L o v e  y a , E rika
—  D e a r  M o m  6c D a d , I lo ve  y o u  v e r y  
m u c h  ! L o v e , L u m p y
FDU FAIRLEIGHDICKINSONUNIVERSITY
A BABlj TO BE?
Problem Pregnancy?
Unplanned?
Unwanted? Birthright 743h2061.
- J .J .F .S .  —  . . ." A n d  th e  v io le n ce , a n d  in 
o rd e r to  a vo id  m o re  v io le n ce , th e  uh. 
So uth  A frica n  P re to ria a a h  g o v e rn m e n t
im p o s e d  a s ta te  o f  v io le n c e __ uh,
e m e rg e n c c c c c y .”
-K a th le e n  f ro m  Phi Chi O m e g a , y o u  a re  
th e  m o s t b e a utifu l girl I've  e v e r  se e n . I 
th in k  I’m  in lo v e ! A  S e c re t A d m ire r.
- T o  M ichelle, h a v e  no f e a r !  I d o n ’t  
th in k  y o u  a re  a c a r  b itch  ! L o v e  yo u  
S tin k y  Sue.
-T o  L a u re n , O h M y  G o d ! M y  w o r s t  
fe a rs  h a v e  ju s t  b e e n  c o n firm e d . Lo ve  
y o u , S tin k y  Sue
-D e a r  M a rk  B ., F irs t  o f  all, I'm n o t a 
slugo and s e c o n d , if y o u  h a v e n ’t  n o ­
tice d . I h a p p e n  to  be  a v e r y  nice girl 
w h o  is se e k in g  a v e r y  nice g u y  ! P .S . I 
d o n ’t  w a n t  to  go  to  y o u r  picnic. P. P .S . 
O n ly  jo k in g . L o ve , M E
-Phil- T h a n k s  fo r  being th e  b e s t b ro th e r 
I co uld  e v e r  a sk  fo r. R e m e m b e r y o u ’ll 
a lw a y s  be  special to  m e . L o v e  ya , 
b a b e , B e tty .
- T o  o u r Phi Chi T h e t a  B r o th e rs  and 
S iste rs : W e m a k e  a fa n ta s tic  fam ily. 
T h a n k s  fo r  m a k in g  this " T h e  B e s t  of 
T im e s .” L o v e  y a  all, B e t t y  a n d  Lisa.
-D e b - L e t ’s g o  b a c k  to  W a s h in g to n . 
M a y b e  w e ’ll g e t  a n o th e r A !  ! P s y ch e - 
Lori.
☆
IF 
YOU 
NEED 
AU1H E 
INCOM E 
RIGHT THIS 
VERY MINUTE
Apply 
in person 
at a store 
near you.
We offer • Store-wide discounts • Various work schedules 
• Full-and part-time positions • Sales and sales support openings 
i • Start immediately - No experience necessary
We are an equal opportunity employer, m/f.
-M a r k ie  h o n e y - W h e re 's  m y  *?! * ! 
p e r s o n a l! ! ! I lo ve  y o u , b u t  I w o n ’t  w a it  
fo re v e r . Y o u  k n o w  w h o ?
-M a r y  E . W ild h o rs e s  co u ld n ’t  d ra g  m e 
a w a y , w e'll ride th e m  so m e d a y  ! Ja m e s  
D.
-S c o t t -  H a v e  a T o o t s ie  Pop ! G e t  
T r iv ia l...
T h e  M o n tc la rio n / T h u rs ., N o v . 6 , 1986 15.
Personal
- T o  N a n c y  F . 10OO th a n k  y o u s . F ro m  a 
d is tre s s e d  s ta t  s tu d e n t.
- T o  m y  ro o m a te  K ris  Cor should  I s a y  
P a tc h ) w e  a re  q u ite  a p a ir !! L o v e  y a . 
S u e .
- T o  th e  E le m e n tá is : W e  k n o w  w h o  y o u  
a r e !  S ign e d , T h e  E s se n tia ls.
-S e e k in g  m e m b e rs  o f  th e  1985 M S C  
M edieval a n d  R en aissance S o cie ty . A re  
y o u  still a ro u n d ?  Please call S te p h a n ie  
a t  7 3 1 -1 7 3 9  S C A ?
- T o  W in d  f r o m  F ire , I th in k  I’v e  fo u n d  
a n  e a rth . T h e  E le m e n tá is  finally u n ite !! 
-M ic k e y  M - H o w  Big is big?- G .C .&  R 
-R o b in - H o w  m a n y ?  R e a lly .. .T h r e e  
digits? G .C , Su M
-F a t h e r  A r t ,  G n zia  a n d  Alin e, a n d  th e  
B r o th e r s  o f  A D I  a n d  S e n a te - th a n k s  
a ga in  f o r  la s t T h u r s d a y  n ig h t- A d a m  
a n d  M ike.
- T o  th e  n e w  lo ta  S is te rs - C o n g ra ts  on 
m a k in g  it- T h e  M e n  o f  S e n a te .
-S c o t t -  W h e re 's  m y  m e d a P  m e ta P  
D a ry l- I’m  so  g la d  y o u 're  m y  b ig - y o u ’re  
t h e  g r e a te s t -  I c a n ’t  w a it  t o  p a rty . 
T h a n k s  fo r  e v e ry th in g . L o v e  Y A .  S h a r.
- T o  th e  K a p p a  T w in s -  T h a n k s  fo r  
m a k in g  us L a m b d a  tw in s - Y o u  g u y s  
a re  g re a t- L o v e  C a ro lyn  a n d  S h a r
-T o  th e  S G A : T h a n k s  f o r  th e  legislative 
se ssio n , " Y o u 'r e  th e  B e s t” L o v e , th e  
C h a ir w ith  th e  legs.
-K e e s h : I w a n n a  b e  a c o w b o y  a n d  y o u  
ca n  b e  m y  c o w g irl. Y o u  k n o w  w h y  
y o u ’re  n o t a m e rc y  killer? B e c a u s e  y o u  
be  'illin! T h e  G o d fa th e r.
-S w it t y -  N ice  to  k n o w  y o u ’re  still 
a ro u n d - k e e p  sm iling- A g e n t  99.
- T o  V a le rie . S o rry  a b o u t th e  tro u b le  I 
c a u s e d . Will y o u  le t m e  m a k e  it u p  to  
y o u  if y o u  ca n  h a n d e  It? B .M .O .C . 
-Z ig g y , A r e  y o u  m a rrie d ?  N ice t ru c k  ! A  
s e c re t  a d m ire r.
- T o  M a r ty  a n d  H a rv e y . N o w  t h a t  y o u  
a re  b o th  21, to g e th e r  y o u  c a n  h a v e  
s o m e  fu n . S o rr y  t h a t  I m isse d  th e  ride 
h o m e  w ith  y o u , b u t  I w a s  n o t  th e  o n ly  
o n e ! G u e s s  w h o !
-P a tti, I d o n ’t  k n o w  w h e re  I a m  b u t  it 
su re  is s m o g g y  I " T h e  D o w n "
-P a tt i, H e lp ! T h e y  a re  m a k in g  m e  d o  
u n sp e a k a b le  th in g s  in a tu b  o f  je llo ! 
“T h e  C lo w n "
-K e n n y  f ro m  C L U B - I’ll s leep w ith  y o u  
a n y t im e ! w a s  it as g o o d  fo r  y o u  a s  it 
w a s  f o r  m e? a fe llo w  C L U B  m e m b e r.
-D a v e - K e e p  th e  b e d - a e ro b ics - I'll 
e x e rc is e  w ith  y o u  a n y tim e  ! L o v e  y a  ! 
Patti.
-J o h n , K e e p  sm iling- to n ig h t is g o in g  to  
be  g r e a t- Did y o u  b e h a v e  y o u rs e lf?  
L o v e  y a , y o u  k n o w  w h o !
- T o  Lisa a n d  th e  re s t  o f  Phi Chi T h e t a . 
T h a n k  y o u  f o r  a g re a t  p a r t y . H o p e  w e  
ca n  d o  it again s o m e  t im e ! A lp h a  K a p p a  
Psi.
-M .B .  C a n  I b rin g  “b e e r"  to  y o u r  B a r  
M itzv a h ?  S c u m b a g
dcitebook
Sunday 11/9
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a s s  a t  5 :3 0  p .m . in th e  C lo ve  
R o ad lo ft. All a re  w e lc o m e .
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a s s a t  7 :3 0 p .m . a t  th e  N e w m a n  
C e n te r. C a n n e d  fo o d  will b e  co lle cte d  
f o r  th e  so u p  k itc h e n . All a re  w e lc o m e .
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a s s  a t  1 1 :0 0  a .m . in K o p s  
L o u n g e  o f  R u ss Hall. C a n n e d  fo o d  will 
b e  co lle cte d  f o r  th e  so u p  k itc h e n . All 
a re  w e lc o m e .
Monday 11/10
- C a r e e r  S e r v i c e s  w i l l  s p o n s o r  
In te rv ie w in g  I f r o m  2 - 4  p .m . in th e  
S tu d e n t C e n te r  A n n e x . R o o m  20 9 . 
T h is  is designed to  pro vid e  stu d e n ts  w ith  
u n d e rs ta n d in g  o f  th e  in te r v ie w  p ro ­
ce s s . T h o s e  ta k in g  p a r t  in re c ru itm e n t  
a re  S T R O N G L Y  U R G E D  T O  A T T E N D .
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a s s a t  3 :3 0 p .m . in th e  N e w m a n  
C e n te r. All a re  w e lc o m e .
Tuesday 11/11
-C a re e r  S e rv ic e s  will s p o n s o r C a re e r 
C o n v e rs a tio n s  in th e  S tu d e n t C e n te r  
A n n e x  f ro m  12 n o o n  to  1:15 p .m . 
C o m e  a n d  h e a r Carol D e lF a v e ro , M S C  
'82  - A D P . speak on C a re e rs  in Sales. 
A d m iss io n  is fre e .
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will s p o n s o r 
“Old T e s t a m e n t  W o m e n " a t  7 :3 0  p .m . 
in th e  N e w m a n  C e n te r. F o r  f u rth e r  
in fo rm a tio n , call e x t. 7240 o r 7 4 6 -2 3 2 3 .
Wednesday 11/12
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b r a t e  M a s s  a t  1 2 :1 5  p .m . in t h e  
N e w m a n  C e n te r. All a re  w e lc o m e .
Thursday 11/13
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will hold 
N e w m a n  N igh t a t 4 :3 0  p .m . a t th e  
N e w m a n  C e n te r. A d m is s io n  is $ 3 .0 0 . 
F o r  f u rth e r  in fo rm a tio n , call e x t. 7240 
o r  7 4 6 -2 3 2 3 .
-C a re e r S e rvice s  will sp o n so r a se m in a r 
on R e s u m e  W ritin g  f ro m  10 a .m . to  12 
noon in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x , 
R o o m  209. T h e  th e o ry  a n d  p ra c tic e  o f 
w rit in g  a jo b -w in n in g  re s u m e  will be  
d iscussed.
-C a re e r S e rvice s  will sp o n so r a se m in a r 
on J o b  H u n tin g  T a c t ic s  f ro m  6 -7  p .m . 
in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x , R o o m  
106. T o p ic s  d is c u s s e d  w ill b e : Jo b  
s e a r c h  t e c h n i q u e s :  O n - c a m p u s  
re c ru itm e n t; T h e  C a n d id a te  R e trie va l 
S y s te m ; T h e  h id d e n  jo b  m a rk e t. A d ­
m ission is fre e .
Friday 11/14
-C a r e e r  S e rv ic e s  will s p o n s o r a C a re e r 
Planning S e m in a r: Ch o o sin g a M a jo r, 
f ro m  2 -3  p .m . in th e  S tu d e n t  C e n te r  
A n n e x , R o o m  106. A d m iss io n  is f re e . 
A s s is ta n c e  in e x a m in in g  in te re s ts  a n d  
identifying m a jo rs  a p p ro p ria te  to  th o s e  
in te re s ts  will b e  d iscu sse d .
A101
Freshman Orientation
Nothing could have prepared me 
for the first few moments with my 
roommate. “Anique”—nothing more, 
just ‘Anique’—was her name. Change 
the “A”  to a “ U ”  and you’ve got a 
description.
When they asked what type o f  
roommate I wanted, I didn’t know that 
I needed to be more specific than non- 
smoker. I could swear I saw a picture 
o f  Anique on a postcard I got from 
London. Within five minutes, I found 
out that she was an A rt H istory stu­
dent, into the Psychedelic Furs, and 
totally, totally against the domesti- 
k cation o f  animals.
I was just about ready to put in 
for a room transfer when she 
reached into her leather 
„ 3  backpack, pulled out a 
can o f Suisse Mocha and 
offered me a cup. Okay, I 
decided I ’d keep an open mind. 
As we sipped our cups, I 
found out that Anique and I share 
the same fondness for C ary Grant | 
movies, the same disdain for wine 
coolers, and the same ex-boyfriend. 
That gave us plenty to talk about.
General Föods® International Coffees. 
Share the feeling.
Available at
THE COLLEGE STORE
16. T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  N o v .  6. 1986
T hat’s life
Players is proud to present An Evening of O ne Acts. Each play 
concerns life as we know it or how it could be; from re-examining 
the meaning of life in The Seven Samurai to a look at the messed 
up, crazy, and rebellious lives of four college students in the ‘60’s in 
Grandma Duck is Dead. It’s been said that theatre often imitates 
life. Maybe.
Performances for An Evening o f O ne A cts  are Wednesday 
through Saturday, November 12-15 at 8:00 p.m. with a matinee on 
Friday, November 14 at 2:15 in Memorial Auditorium. Tickets on 
sale now at the Memorial Auditorium Box Office. Special student 
price is $2.50. For more information or reservations by phone call 
893-5159.
Players is a Class One Organization of the SGA.
T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . .  N o v .  6, 1986 17.
arts/cntertoinm cnt
«ut campad
Class One C oncerts presents The R am ones
T ic k e ts  g o  o n  sale M o n ., N o v . l O f o r t h e  R a m o n e s  c o n c e rt , w h ic h  will 
ta k e  p la c e  o n T u e s . ,  N o v . 18 a t  9  p .m . in M e m o ria l A u d ito riu m . T ic k e ts  
a re  $ 1 0  w ith  M S C  I.D ., $ 1 2  w ith o u t . F o r  m o re  in fo rm a tio n , call 
8 9 3 -4 4 7 8 .
M usic Scholarship Concert
M u sic e n th u s ia s ts  will h a v e  th e  o p p o rtu n ity  to  p ro v id e  d ire c t s u p p o rt 
to  ris in g  m u s ic  ta le n ts  a n d  h e a r th e  re c e n t  w in n e rs  o f  th e  M S C  M usic  
S c h o la rsh ip  C o m p e titio n  a t  a n  u p co m in g  c h a m b e r m u sic  c o n c e rt. 
P ro c e e d s  w ill b e n e fit  p ro s p e c tiv e  m u sic  s tu d e n ts  and fu n d  fu tu re  m usic 
sch o la rsh ip s.
T h e  S u n .. N o v . 9 c o n c e rt  w ill ta k e  place  a t 7 p .m . in M c E a c h e rn  
R ecita l H a ll. T h e  se c o n d  in th e  1 9 8 6 -8 7  se rie s , it w ill fe a tu re  sch o la rsh ip  
c o n c e rt  c o m p e titio n  w in n e rs  K a re n  B u s c h m a n  a n d  M a risa  M c L e o d , 
violins; C a th y  C h a p a ría n , vio la , a n d  V ic to r  K e re m e d jie v , g u ita r. A lso  
p e rfo rm in g  w ill be  M S C  s tu d e n ts  E ric  S c h a b e rg . violin; S u za n n e  
R o e m m e le , cello, a n d  Ch in g W u , p iano, a n d  fa c u lty  g u e s t  a rt is t  a n d  
cellist C h a im  Z e m a c h .
T h e  p r o g r a m ’s m u sica l s e le ctio n s  w ill be S c h u b e rt ’s "S tr in g  T rio N o . 1 
in B  F la t M a jo r, D . 4 7 1 ,” “ F ive  P re lu d e s” f o r  g u ita r b y  V illa -Lo b o s; "Di 
S o n a te ’’ in A  M in o r f o r  vio lin a n d  g u ita r  b y  Paganini; B e e th o v e n 's  "Violin 
a n d  Piano S o n a ta  N o. 5  in F  M a jo r, op . 24  (S p r in g )"  a n d  th e  S h o s ta k o v ic h  
"S trin g  Q u a r te t  N o. 1 in C. op. 4 9 .”
T ic k e ts  will be  sold a t  th e  d o o r f o r  $5  s ta n d a rd . $3  f o r  s tu d e n ts  and 
se n io r c itize n s. F o r  m o re  in fo rm a tio n , call 8 9 3 -7 2 1 0  w e e k d a y s .
M usic residency p u ts  stu de n ts  in the s h o w
T h e  N e w  J e r s e y  C h a m b e r M u sic  S o c ie ty  is e x p a n d in g  its re s id e n c y  
p ro g ra m  a t  M S C , w ith  th e  help o f  G o v e rn o r  K e a n ’s C h a lle n g e  fo r  
E x c e lle n c e  a w a r d  to  th e  sch o o l o f  fin e  a n d  p e rfo rm in g  a rts . F o u n d e d  in 
M o n tc la ir  in 1974 b y  f lu tis t  P e g g y  S c h e c te r  a n d  p ia n ist B e rn ic e  Silk, th e  
S o c ie ty  b e g a n  re s id e n c e  a t  M S C  in 1985. N o w  th is  critica lly -a ccla im e d  
g ro u p  will b e  including o n -c a m p u s  p e rfo rm a n c e s , c la sses w ith  stu d e n ts , 
a n d  special in vita tio n s f o r  s tu d e n ts  to  th e  S o c ie ty 's  p e rfo rm a n c e s .
In a d d itio n  to  th e  S o c ie ty 's  re s id e n c y , th e  p ro g ra m  p ro v id e s  fo r  
p a rtic ip a tio n  b y  s e le cte d  M S C  fa c u lty  a n d  s tu d e n ts  in s o m e  o f  th e  
p e rfo rm a n c e s . S tu d e n ts  p re p a re  re p e rto ry  as a p a rt  o f  th e ir  re g u la r 
p ro g ra m  a n d  th e n  re p la c e  p ro fe ssio n a l m e m b e rs  o f  th e  S o c ie ty  in th e  
p re s e n c e  o f  th e  m u sic  s tu d e n t b o d y .
M usic Faculty Concert
F a c u lty  m e m b e rs  o f  th e  M S C  m u sic  d e p a rtm e n t  d isplay th e ir  a rtistic  
abilities a t  perio d ic  fa c u lty  c o n c e rts . O n  T u e s .,  N o v . 11. A n d r e w  
S c h u lm a n . a fa c u lty  m e m b e r a n d  p ro fe ssio n a l g u ita ris t, will p e rfo rm  a 
solo recita l.
B e g in n in g  a t  8  p .m . in th e  C ollege’s  M c E a c h e rn  R ecital Hall, th e  
p ro g ra m  will fe a tu re  "F iv e  S o n a ta s " b y  D o m e n ico  S ca rla tti; M a u ro  
Giuliani’s “ R o n d o , T h e  R o se  a n d  G ra n d  O v e r tu r e ;’’ " F iv e  P re lu d e s" b y  
J .S . B a c h  a n d  "F iv e  P reludes" b y  H e ito r V illa -Lo bo s.
Since 1 9 8 1 . w h e n  S c h u lm a n  jo in e d  th e  M S C  fa c u lty , he h a s m a d e  his 
d e b u t in th e  1982 “G u it a r -N Y "  se rie s  a t C a rn e g ie  R ecital Hall a n d  has
to u re d  t h e  U .S . a n d  E u ro p e  a s a so loist and g u e s t a rt is t  w ith  o rc h e s tra s  
a n d  c h a m b e r m u sic  e n s e m b le s . H e  p e rfo rm s  e x clu s ive ly  on th e  e igh t 
strin g  g u ita r  - a p e rfe c t  in s tru m e n t fo r  R e n a issa n ce  a n d  B a ro q u e  m usic 
a n d  an ideal m e d iu m  fo r  e x p a n d in g  th e  m o d e rn  re p e rto ire .
T h e  re c ita l is f re e  a n d  o p e n  to  th e  p u b lic . F u rth e r  in fo rm a tio n  m a y  be 
o b ta in e d  b y  calling 8 9 3 -7 2 1 0 .
A r t  Forum  Lecture
S c u lp to r/ c o m p u te r p ro g ra m m e r M ichael O ’R o u rk e  will d iscuss “A  
C o m p u te r  B a s e d  A p p ro a c h  to  S c u lp tu re " on T h u r s ..  N o v . 6 a t  3 p .m . in
Calcia A u d ito riu m . A d m iss io n  is fre e .
O ’R o u rk e  will d e scrib e  a n d  illu stra te  a p ro c e d u re  fo r  using c o m p u te r  
m o d e lin g  a n d  im a gin g  as aids to  th e  d e sig n s o f  sc u lp tu re . H e  is an  a rtis t  
w h o  w o r k s  a t  th e  N e w  Y o r k  In stitu te  o f  T e c h n o lo g y  C o m p u te r 
G ra p h ic s  L a b o ra to ry . T ra in e d  as a Sculp to r, he w o rk e d  ,n tra d itio n a l 
sc u lp tu ra l m edia  f o r  s e v e ra l y e a rs  b e fo re  b e c o m in g  in v o lv e d  w ith
c o m p u te rs .
lm|)|)ewùuji
Seven sam urai . . .and a duck
T h e  n e x t  P la ye rs  p ro d u c tio n , sch e d u le d  f o r  N o v . 12-15, will co n s is t o f  
t w o  o n e -a c t  p la y s . “T h e  S e v e n  S a m u ra i"  will be  d ire c te d  b y  S im o n  G re y  
a n d  includes c a s t  m e m b e rs  P a trick  K e e n a n , R e b e cca  Kilby a n d  T h o m a s  
M iscia. D u a n e  S. E g y u d  will d ire c t "G ra n d m a  D u c k  Is D e a d ,” fe a tu rin g  
K e v in  C a ro la n , D e s m o n d  S u g a r, A le x  S w a in . C h ristin e  Y a co ve lli a n d  
M ike  M e n z a . S h o w s  a re  a t  8  p .m . in M e m o ria l A u d to r iu m , w ith  a 2 :1 5  
p .m . m a tin e e  o n  F ri., N o v . 14. T ic k e ts  a re  $ 4 .5 0  s ta n d a rd . $ 3 .5 0  f o r  
s e n io r c itize n s , a n d  $ 2 .5 0  f o r  s tu d e n ts . F o r  in fo rm a tio n  a n d  re s e r ­
v a tio n s , call 8 9 3 -5 1 5 9 .
“Scram bled Fe e t" at Studio Playhouse
“ S c ra m b le d  F e e t ,” a m u sica l b y  Jo h n  D riv e r  a n d  J e f f r e y  H a d d o w , 
o p e n s  N o v . 8  a t  th e  S tu d io  P la yh o u se . U p p e r M o n tc la ir. T h e  s h o w  ru n s  
th ro u g h  N o v . 22. T h is  im p e rtin e n t m usical re v u e  sp o o fs  e v e r y  fa c e t  o f  
th e a tre . F o r  s h o w tim e s  a n d  tic k e t re s e rv a tio n s , call 7 4 4 -9 7 5 2 .
A rtis ts  envision the future
T h e  College A r t  G a lle ry  p re s e n ts  an  exh ibitio n, " T h e  F u tu r e ."  f ro m  
N o v e m b e r 3 - D e c e m b e r 1, 1986. G u e s t  c u ra to r  D o n n a  S c h e m e  s ta te d  
th a t  th e  w o r k s  re p re s e n t  m a n y  philosophical, social a n d  p h ysica l 
in te rp re ta tio n s  o f  th e  f u tu re . T h e  e xhibition  e x p lo re s  c o n te m p o ra ry  
sy m b o lism  in 1 7 m ix e d -m e d ia  w o rk s .
T h e  a rt is ts  a re  M . A n a s ta s ia  A rn o ld  a n d  Lee B o o t o f  B a ltim o re ; Paul 
B u n d a rin . C h ris  C h e v in s  a n d  C h e ry l P e te rk a  o f  N e w  Y o r k  C ity , a n d  M el 
S c h n u r, M ichelle S a n ta c ro s s . D o n n a  S c h e m e  a n d  M ariu  S u a re z  o f  N e w  
Je r s e y .
P h o to gra p h y exhibit
T h e  w o r k  o f  th re e  w o m e n  p h o to g ra p h e rs  will be  s h o w n  in G a lle ry  
O n e , Life Hall, until D e c . 1. F e a tu re d  a rtis ts  a re  B a rb a ra  Bell. Pleun 
B o u ric iu s  a n d  A n g e la  C arlino. A n  o p e n in g  re c e p tio n  will be  held T h u r s .,  
N o v . 6  f ro m  7 -9  p .m .
“Unlim ited L a u g h s ” w eekly a t The Feedbag
E v e r y  S u n d a y  n ig h t is c o m e d y  n ig h t a t  T h e  F e e d b a g , 36  B ro a d  S t .,  
B lo o m fie ld . M S C  s tu d e n ts  D a n n y  E z ra  e m c e e s  th e  s h o w , w h ic h  he 
c re a te d  a s  a n  o u tle t  f o r  rising p ro fe s sio n a l c o m e d ia n s  a n d  a c ts . T h e  
s h o w  inclu d e s s ta n d -u p  c o m e d y , im p re s sio n s , ju g glin g  a n d  m a gic .. 
A n o th e r  fe a tu re  is th e  M e n ta l F lo ss im p ro v  g ro u p , w h o  tu rn  the' 
a u d ie n ce 's  ide a s in to  c o m ic  sk its . T h e  w e e k ly  c o m e d y  s h o w  b e gin s  a t  9  
p .m .
T h e  a tm o s p h e re  a t T h e  F e e d b a g  is re la x e d , a n d  p a tro n s  a re  w e lc o m e  
to  h e ck le  to  th e ir  h e a rts ’ c o n te n t. B u t  b e w a r e — D a n n y  w a r n s  t h a t  
th e s e  c o m e d ia n s  ca n  m a k e  y o u  sq u irm  if y o u  g e t  o u t  o f  line. T h e r e  is n o  
d re s s  c o d e , a n d  T h e  F e e d b a g  o ffe rs  a v a r ie ty  o f  s a n d w ic h e s  a n d  e x o tic  
d rinks.
T h e  F e e d b a g  also w e lc o m e s  a uditions f ro m  aspiring p e rfo rm e rs . F o r  
d ire ctio n s  a n d  f u r t h e r  in fo rm a tio n , call 7 3 4 -7 2 0 8 . B rin g  th is  a rticle  f o r  
fre e  ad m issio n  o n  S u n ., N o v . 9 a n d  16.
R&cJt-n-R©££ C tw i
PMquoh DlFuCc*
G a b b a  G a b b a  H e y  !. . .It's o ffic ia l! T h e  R a m o n e s  will a p p e a r on N o v . 18 th  
in M e m o ria l A u d ito riu m  a t  9  p .m . R o ck  critic  D a v e  M a rs h  will g ive  a 
le c tu re  on th e  s a m e  n ig h t a t  7 p .m . in th e  B a llro o m s . M a k e  a n igh t o f  it. . 
E r ic  C la p to n  is s e t  to  do  a f e w  club d a te s  a t  th e  e n d  o f  th is  m o n th . 
D etails a re  s k e tc h y . . .W h y  d o e s n ’t  M T V  e x c ite  a n y m o re ?  It’s lo st all its 
sp u n k . A n d  w o u ld  s o m e o n e  p le a se  g iv e  m e  a s c o re c a rd  so I ca n  k e e p  
t r a c k  o f  th e  V .J .s .  . .A  n e w  m o v ie , “T r ic k  o r  T r e a t ,” fe a tu re s  O z z y  
O s b o u rn e  p la y in g  a n  a n ti-ro c k  c ru s a d e r. T h is  I g o tta  se e  !. . .T h e  L .A . 
R a id e rs  h a v e  a m u sic  v id e o . Will so m e o n e  please tell all th e s e  p se u d o - 
ro c k s ta r  a th le te s  to  c u t  th e  c ra p ? . . . P B S  re je c te d  an o f f e r  to  a ir " T h e  
M a k in g  o f  S u n  C ity ,"  s a y in g  m o s t  o f  th e  fo lk s  in vo lve d  w ith  th e  p ro je ct 
a re  a b u n ch  o f  "sp o ile d  b r a t s .” T o o  bad f o r  P B S , huh? . . .L a s t  W e e k ’s 
A n s w e r :  T in a  T u r n e r .  . .T h is  W e e k 's  Q u e s tio n : W h a t t w o  ro c k  legen ds 
died e x a c tly  t w o  y e a rs  a p a rt?  (H in t : 1969 &  1 9 7 1 ) , . ,A u  -e v o ir . . .
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Dell M att
Dell M an-163 East Main St. 
Little Falls, NJ
For further information contact:
Mr. N. Arsheed 
256-0836
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ATTENTION: FRESHMEN AND SOPHOMORES... 
CAN YOU USE SOME 
FREE MONEY FOR SCHOOL?
ACADEMIC SUBSIDIES RESEARCH GROUP 
has academia’s financial answer
With over 4 billion dollars available in financial aid from privately 
funded sources, NOT FEDERAL OR STATE.
That’s right, these awards are not based on the traditional 
profiles, but are based on entirely different criteria! These awards 
require NO payback and are renewable thru your years in school. 
THIS IS A SERVICE YOU CAN’T AFFORD NOT TO USE!
For FREE and complete details, call or write:
Academic Subsidies Research Group 
Suite 1430, P.O. Box 703 Belle Mead, N.J. 08502 
201-874-3294.
Looking fot Pattflme/Fulltime Employment?
If so, then come to Deli Mart &  become part of our crew. It's right 
around the corner.
Willing to work around your schedule.
No experience necessary.
!
% 3>ac(z( a m m o n
Date: November 12, 1986 5:15- 7:00 p.m. 
Format- TBA
Place- Student Center Cafeteria C
—Please bring boards.
—Valid I.D.'s needed at all SILC events.
Applications and Information available 
at the Following Offices:
SILC STUDENT ACTIVITIES FIELD HOUSE
893-7494Rm. 418 
893-5245
Rm. 400 
893-4418
SILC is a  Class O n e  Organization of the SGA.
t a u  k a p p a  e p s il o n
FRATERNITY 
RHO—ZETA CHAPTER
Proudly w elcom es our N ew est
Fraters in the Bond
Bill Heerwagen 
Dave Schrader
Steve Clare 
Tom Lawless 
James Langeham 
Chris Schrader _
Congratulations!
TKE is a Class IV Organization of the SGA.
Bob Kroczynski
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What's What
in MSC sports
M S C  fin is h e d  th e  1 986 Fall baseball 
s e a s o n  w it h  a n  im p r e s s iv e  16-3 -1  
re c o rd .
A f t e r  th e ir  fo u rth  "stra igh t W o rld  
S e rie s  a p p e a ra n c e  la s t S p rin g , th e  
In d ia n s  lo o k e d  th is  fa ll t o  re p la c e  
e le v e n  se n io rs  including A ll-A m e ric a n s  
Lou B la n c o  a n d  T im  Jo h n s o n . F o rtu n ­
a te ly , co a ch  K e vin  C o o n e y  h a s a stro n g  
nu cleu s f r o m  la st y e a r 's  36-1 1-1 R e ­
gional C h a m p io n sh ip  club.
T h e  big s to r y  w a s  th e  e m e rg e n c e  o f 
s o p h o m o re  Jo h n  D e u ts c h  as on e  o f 
th e  p re m ie r h itte rs  in th e  e a s t. T h e  
6 -5 , 2251b. D e u ts c h  c lu b b e d  fo u r  ta p e - 
m e a s u re  h o m e  ru n s  in o n ly  13 M S C  
g a m e s . D e u ts c h  m o v e d  to  th e  o utfie ld  
f ro m  f ir s t  b a s e  f o r  th e  Indians and 
re s p o n d e d  b y  b a ttin g  .4 1 0  w ith  six 
d o ubles a n d  f ifte e n  R B I’s.
"Jo h n  h a s  th e  p o te n tia l to  b e  an 
o u ts ta n d in g  college p la y e r a n d  should 
be a to p  p ro s p e c t  f o r  m a jo r league 
s c o u ts ,"  said C o o n e y.
M S C 's  p itch in g  looks to  b e  in g o o d  
h a n d s  f o r t h is  s p r in g . R e tu rn e rs  B ria n  
C h e s w ic k  a n d  J e f f  V a n d e r o e f  h a d  
o u ts ta n d in g  fa lls . T h e y ,a lo n g  w ith  A ll- 
A m e ric a n  A n th o n y  F o ti, should m a k e  
up  a s ta rtin g  ro ta tio n  ca p a b le  o f  p ro ­
pelling M S C  in to  th e  p la y o ff  p ic tu re  
again.
N e w c o m e rs  w h o  m a d e  an  im p a ct 
this fall included o u tfie ld e r S ta n  A lsto n , 
a t r a n s f e r  f ro m  S t. L e o  College, w h o  
led th e  Indians w ith  a .4 7 2  b a ttin g  
a v e ra g e . S o p h o m o re  V in n y  M a n n  m o v ­
ed  up  f ro m  th e  J V  to  h it .3 2 6  a n d  p la y  
h im se lf  in to  c o n te n tio n  f o r  an  o u tfie ld  
s p o t. P itch e rs  G a r y  M u rd o c h , a t r a n s ­
f e r  f ro m  C o u n ty  College o f  M o rris , and 
B ria n  D e v in s , a f re s h m a n  fro m  M t. 
O live  H igh S ch o o l, w e r e  im p re s s iv e  
a n d  w ill a d d  d e p th  to  a n  a lre a d y  fine 
s ta ff .
"R e p e a tin g  a s  N C A A  R egional c h a m ­
pions is o u r to p  g o a l," s a y s  C o o n e y. 
Th is  fall's  16-3-1 is th e  f irs t  ste p .
Sports Calendar
Fo o tball
S a t., a t Je rs e y  City S t., 1 p .m .
Soccer
S a t., vs . St. P e te r’s, 1 1 a .m .
Field H o ck e y
F ri./S a t., a t  N C A A  Regionals
H o c k e y
Sun., vs . So. C onn., 9 :30  p .m .
Trivio Time-Out
Ea ch w ee k, th e  M o n tc la h o n  will publish  a list o f  s p o rts  q u e stio n s  and  
a n s w e rs  to  te s t  y o u r  k n o w le d g e  o f  s p o rts  trivia.
If  yo u  th in k  yo u  h a ve  th e  r ig h t a n s w e r  to  th e  s tu m p e r, d ro p  it o f f  a t T h e  
M o n tc la h o n , R o o m  113 in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x . T h e  n a m e s o f  th o se  
w h o  s u b m it th e  c o rre ct a n s w e r  will be p u b lish ed  in th e  n e x t  w e e k 's  issue. 
Deadline fo r  su b m iss io n s  is M o n d a y  a t 3 p. m . S o s ta rt  w o rk in g  an d  g e t in to  
th o s e  trivia  b ooks.
1. W h e re  w a s  th e  U n ite d  S ta te s  A m a te u r H o c k e y  Leagu e  
founded?
2. W h a t pair held th e  w o rld  re co rd  figure  skating (ro ller  
s k a te s ) cham pionship fro m  1965-67?
3. W h a t c o u n try  w o n  th e  firs t ru g b y  cham pionship?
4. W h e re  w e re  th e  1968 w o rld  softball cham pionships held?
5. W h a t w a s  th e  f irs t  th o ro u g h b re d  ho rse  to  w in  a million 
dollars?
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Th is  w eek’s stum per:
W ho  w o n  th e  1967 A m e rica n  League pennant?
A n sw e r to  last w eek’s stum per:
W h o  w a s  th e  firs t black jo c k e y  to  w in  th e  K e n tu c k y  D e rb y?  
Bill Jo rd a n .
Subm itting the correct answ er w as:
Bill B o a re d , S te v e  A m b ro s e , Phil Packer
W h e re  are M S C ’s s p o rts  lo ya ltie s ?
Th e  M o n tc la rlo n 's  s p o r t s  d e p a r t m e n t ,  in a n  e x c lu s iv e  s u r v e y ,  w a n t s  t o  fin d  o u t  w h o  t h e  
f a v o r it e  b a s e b a ll, b a s k e tb a ll, fo o tb a ll, a n d  h o c k e y  t e a m s  a re  o n  c a m p u s .
It ’s  s im p le , t o o  ! A ll y o u  h a v e  t o  d o  is fill o u t  t h e  in f o rm a t io n  b e lo w , clip  o u t  th is  c o u p o n , a n d  
s e n d  it to :
Th e  M o n tc la h o n
R o o m  113-  S tu d e n t C e n te r A n n e x  
M on tcla ir S ta te  College  
U p p e r M ontclair, N e w  Je rs e y  07 0 4 3
If it ’s  m o r e  c o n v e n ie n t , d ro p  o f f  th e  c o u p o n  in T h e  M o n tc la r io n ’s s p e cia l b o x  lo c a te d  in f r o n t  
o f  o u r  o ff ic e  o r  s e n d  it to  u s  th ro u g h  in te r -o ff ic e  m ail.
T h e  M o n tc la r io n  w ill ru n  th is  s u r v e y  u n til F r id a y , N o v e m b e r  2 1 s t ,  s o  s ta n d  u p  a n d  b e  
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S ta n d  up a n d  b e  c o u n te d ! The 
Montclarion w a n ts  to  k n o w  w h a t  
y o u r  fa v o rite  s p o rts  te a m s  are.
S e e p a g e  19.
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Football team rebounds, 
dismantles Trenton, 5 4 -3
B y  P e rry  S c h w a rz
A f t e r  a 1 3 -6  loss to  S a lisb u ry  S ta te , 
th e  M S C  Indians re b o u n d e d  a n d  to o k  
th e ir a n g e r o u t on c o n fe re n c e  rival 
T r e n t o n  S t a t e  C o l l e g e  
(2 -6 ) .  T h e  Indians (7 -1  )  rolled o v e r  th e  
Lions 5 4 -3 . T h e  Indian in te n s ity  p e r ­
s is te d  f o r  th e  e n tire  g a m e  a n d  m o s tly  
e v e r y  Indian p la y e r s a w  tim e  on th e  
field.
T h e  f ir s t  s c o re  o f  th e  g a m e  w a s  a 
c r a z y , b u t  e x citin g  o n e . A f t e r  being 
flu sh e d  f ro m  th e  p o c k e t. M S C  q u a rte r ­
b a c k  W a lte r B r ig g s  s c ra m b le d , sh o o k  
o ff  a f e w  p o te n tia l ta c k le rs  a n d  re le a s­
ed  a 5 5 -y a rd  bu lle t to  A m o d  Field in th e  
end zo n e . T o n y  C o la su rd o  hit th e  e x tra  
p o in t a n d  t h a t  w a s  all th e  s c o rin g  M S C  
n e e d e d  to  w in  th e  g a m e . T h e y  w o u ld  
g e t  m u c h  m o re , h o w e v e r .
"I w a s  looking d o w n fie ld  a n d  d id n 't 
se e  a n y o n e  o p e n  so  I s c ra m b le d  fo r  
e x tra  t im e ,” B r ig g s  said. "R e c e iv e rs  
u su a lly  c o m e  b a c k  to  th e  ball w h e n  a 
q u a r t e r b a c k  is r u s h e d , b u t  A m o d  
k n o w s  I ca n  t h r o w  f a r  a n d  he ju s t  
w a ite d  fo r  th e  ball. T h e  s c o re  p u m p e d  
th e  te a m  u p ."
"W e  h a d  a d e te rm in e d  a ttitu d e  a n d  
e x e c u te d  on b o th  sides o f th e  b a ll,” 
C h a v is  said. " T r e n to n  is a rival a n d  w e  
c a m e  o ff  a loss, so th e  in te n s ity  fo r  
th e  p la y e rs  w a s  h igh."
T h e  se co n d  q u a rte r  w a s  all d e fe n s e . 
M S C  s o p h o m o re  D a v id  H a rris  e y e d  a 
T r e n t o n  p a ss  in th e  air, m a d e  th e  
in te rce p tio n , a n d  ra n  28  y a rd s  to  m a k e  
t h e  s c o r e  2 3 -0 . A f t e r  t h a t  s c o re , 
C o la s u rd o  h it a n o th e r  F G . T S C 's  only 
p o in ts  c a m e  f r o m  a field goal o f  19 
y a rd s . T h e  h a lftim e  s c o re  w a s  2 6 -3 .
B e fo re  th e  h a lf, B r ig g s  b e c a m e  th e  
a ll-tim e  leading p a s s e r in M S C  h is to ry . 
B r ig g s , w h o  h a s n o w  t h r o w n  fo r  6,51 9 
c a re e r  y a rd s  s u rp a s s e d  M a rk  Casale , 
w h o  w a s  d ra fte d  f ro m  M S C  to  th e  
C h ica g o  B e a rs  o f  th e  N F L . C asale 's  
y a rd a g e  to ta l a t  M S C  w a s  6 ,0 9 6 .
T h e  Indians c a m e  o u t  in th e  th ird  as 
if it w e r e  th e  s t a r t  o f  th e  g a m e . L e ro y  
H o rn  s c o re d  e a rly  on f r o m  t w o  y a rd s  
o u t. T h e  k e y  p la y  o f  th e  s c o re  w a s  a 
4 0 -y a rd  re c e p tio n  b y  C h a vis . C h a vis  
th e n  c a u g h t  t h e  n e x t  T D  p a s s  f ro m  1 1 
y a rd s  to  m a k e  th e  sc o re  4 0 -3 .
M S C  q u a rte rb a c k  W a lte r  B r ig g s , w h o  s e t a M S C  ca re e r p a s s in g  re co rd  la s t w e e k  
in a 5 4 -3  t ra s h in g  o f  T re n to n  S t., s h o w s  so m e  ru n n in g  p ro w e s s  here.
A f t e r  C o la s u rd o  h it a 2 4 -y a r d  field 
go al, w h ic h  c a p p e d  a 6 3 -y a rd  d rive , Ed  
C h a vis  jo in e d  th e  sc o rin g  list. B e c a u s e  
re g u la r kick re tu rn e r  J im  D u d le y  w a s  
in ju re d , C h a v is  w a s  a s k e d  to  fill th e  
s p o t  - a n d  fill it he did. H e  s c a m p e re d  
57 y a rd s  on th e  re tu rn , m a k in g  th e  
sc o re  1 7 -0  in f a v o r  o f T h e  Indians.
"W e  k n e w  w h a t  th is  g a m e  m e a n t to  
o u r s e a s o n . T h e  d e fe n s e  co n ta in e d  
th e  q u a rte rb a c k  a n d  th e  d e fe n s iv e  
b a c k s  did a g r e a t  jo b  o f  s e c o n d a ry  
c o v e r a g e ,"  d e f e n s iv e  lin e m a n  D a n  
Z a k a s h e fs k i said. " T h is  w a s  a g o o d  
w in . W e  m u s t k e e p  th a t  b u rn in g  feeling 
alive. D e s tin y  is in o u r  h a n d s .”
C h a d  M cC a llu m  re p la ce d  B rig g s  n e a r 
th e  e n d  o f  th e  th ird . H e  th re a d e d  a 
4 1 -y a r d  p a s s  to  Field. M cC a llu m  c o n ­
tin u e d  his o w n  aerial b a rra g e  w h e n  he 
t h r e w  a 4 6 -y a rd  p a s s  to  V a n  Jo h n s o n . 
Jo h n s o n  litera lly  jo g g e d  into th e  end 
zo n e  w ith  6 :1 8  re m a in in g , th e  final 
w a s  5 4 -3  a n d  a f t e r w a r d , M S C  lo c k e r-
ro o m  w a s  f ire d -u p  a n d  an  e x c ite d  o ne.
H o w e v e r , th e  co m p e titio n  d o e s n ’t  
g e t  e a sie r. N e x t  w e e k  th e  Indians go 
on th e  ro a d  to  J e r s e y  C ity  a n d  ta k e  on 
th e  5 -3  G o th ics  f o r  a n o th e r co n fe re n ce  
m a tc h . T h e  G o th ics  sc o u te d  M S C  since 
S e p te m b e r so it should be  a g re a t  
g a m e  a t 1 :3 0  p .m .
Walter Briggs: MSCs leading passer
B y  P e rry  S c h w a rz
R e c o rd s  w e r e  m a d e  to  be  b ro k e n  
a n d  W a lte r  B rig g s  fo llo w e d  th a t  a d a g e  
on S a tu rd a y  e v e n in g . B r ig g s , w h o  
th r e w  fo r  225 y a rd s  a g a in s t T re n to n , 
b e c a m e  th e  a ll-tim e  leading p a s s e r in 
M S C ’s h is to ry , th e  se n io r q u a rte rb a c k  
h a s 6 ,5 1 9  y a r d s -t o -d a t e (2 ,0 7 2  th is  
s e a s o n ).
H e  b ro k e  M a rk  C a s a le ’s re c o rd  o f 
6 ,0 9 6  s e t in 1983. H o w e v e r , B rig g s  
h a s m ix e d  e m o tio n s  a b o u t th e  a c c o m ­
p lis h m e n t. H e  w a s  g lad  th e r e  w a s n ’t  a 
lot o f  h y p e  a b o u t th e  re c o rd  so he 
could c o n c e n tra te  o n  fo o tb a ll. H o w ­
e v e r  h e  fe e ls  he sh o u ld  re c e iv e  th e  
sa m e  re c o g n itio n  t h a t  C a sa le  re c e ive d  
w h e n  he se t his m a rk .
“W h e n  M a rk  b e c a m e  th e  f irs t  q u a r­
te rb a c k  to  p a s s  5 ,0 0 0  y a rd s  in N e w  
J e r s e y  th e re  w a s  ta lk  all o v e r  th e  
s ta te  a n d  r ig h tly  s o ,” B r ig g s  said. 
"W h e n  I w a s  o n  th e  v e r g e  o f  b re a k in g  
th e  re c o rd  I fe e l th e  te a m  a n d  I should 
h a v e  re c e iv e d  m o re  th a n  a o n e  s e n ­
te n c e  w r ite -u p . W e  sh ould  h a v e  g o t  
th e  s a m e  a m o u n t o f  c o v e ra g e  a s  M a rk  
d id .”
B r ig g s  a ttr ib u te d  his s u c c e s s  to  
Casale  a n d  a f e w  o th e r  p e o p le . H e  said
C a sa le  ta u g h t  h im  th in g s  t h a t  w e r e  
beneficial as th e  y e a rs  p ro g re s s e d . 
B rig g s  also to o k  n o te  o f  th e  p la y e rs  
a n d  c o a c h e s  t h a t  h elped him  a ch ie v e  
th e  s ta tu s  he has.
" T h e r e  w e r e  a lot o f  p e o p le  t h a t  
w e r e  o f a big help to  m e  in a ch ie vin g  
th is  h o n o r ,” B rig g s  said. " F irs t , m y  
re c e iv e rs  E d  (C h a v is ) ,  B r y a n  (S c ip io ), 
A m o d  (F ie ld ) ,  T o n y  (S w e e t )  a n d  V a n  
(J o h n s o n ) w e r e  helpful. T h e y  a re  th e  
g u y s  t h a t  c a m e  up w ith  th e  big p la ys  
w h e n  w e  n e e d e d  th e m .
"A ls o , c re d it  g o e s  to  th e  o ffe n s iv e  
line. I o w e  a big p a rt  o f  m y  s u c c e s s  to  
th e m . T h e y  w e n t  o u t w e e k  a f te r  w e e k  
a n d  p ro te c te d  m e . T h e y  should sh a re  
in th is  h o n o r a lso ," he said.
T h e  m ain p e rs o n  B rig g s  m e n tio n e d  
w a s  th e  little m a n  in b lu e -o ffe n s iv e  
' c o o rd in a to r  C h arlie  C o c u zza . H e  said 
th a t  C o c u zza  is an  o ffe n s iv e  genius. 
B r ig g s  le a rn e d  th e  g a m e  o f  fo o tb a ll 
m o re  in fo u r  y e a rs  o f  co llege  th a n  he 
did in high school. B rig g s  n o te d  his 
m ind w a s  m e n ta lly  s tro n g e r  a b o u t th e  
g a m e  b e c a u s e  he k n o w s  w h a t  h e  a n d  
th e  o th e r  p la y e rs  a re  doing on th e  field 
c o n s ta n tly .
T h e  co a c h in g  s ta ff  is v e r y  h a p p y  
w ith  th e  se n io r’s a c h ie v e m e n t.A  big
p a r t  o f  th e  o ffe n s iv e  s y s te m  a llo w s 
B r ig g s  to  h ig h ligh t his skill. R ick G ia n - 
cola said he h a s c o m e  a long w a y  in 
th re e  y e a rs .
“T h is  re c o rd  is a big a c h ie v e m e n tfo r  
W a lte r. T h e  re c o rd  he b ro k e  b elo nged 
to  a p e rs o n  th a t  w a s  d ra fte d  to  th e  
N atio nal Fo o tb a ll L e a g u e ,"  G iancola  
said. " W e  a re  also h a p p y  b e c a u s e  it’s 
n o t e v e r y  d a y  w e  h a v e  re c o rd -s e ttin g  
q u a rte rb a c k s  in o u r  p ro g ra m  a n d  it’s 
n o t  o v e r . H e  will a d d  to  th o s e  re c o rd s .
B rig g s  said he is go in g  to  k e e p  doing 
w h a t  he h a s b e e n . H e  said he ca n  p la y 
in th e  N F L  a n d  if he k e e p s se ttin g  
re c o rd s  t h e r e  is no w a y  he ca n  be 
m isse d  b y  a sc o u t.
“ I w o u ld  lo v e  to  p la y  p ro fe s sio n a l 
fo o tb a ll, b u t  th e r e  is a lot in v o lv e d  to  
d o  it. I k n o w  t h e r e ’s a s p o t f o r  m e  o u t  
th e re  s o m e w h e re ,"  B rig g s  said. “All I 
w a n t  is th e  p riv ile g e  a n d  o p p o rtu n ity  
to  p lay. M a rk  g o t  his c h a n c e  a n d  I 
w a n t  th e  s a m e .”
B rig g s  d e s crib e d  th e  te a m  a ttitu d e  
as a fa m ily  a tm o s p h e re  th is  se a s o n . 
H e said  it d id n 't  fe e l th is  w a y  in th e  
p a s t. H e  is c lo se  w ith  m a n y  o f  th e  
p la y e rs  on th e  field a n d  o ff.
G iancola  n o te d  a f e w  c h a n g e s  in
B rig g s  w h e n  he f irs t  c a m e  to  M S C  as a 
fre s h m a n . H e d id n ’t  b elieve  in th e  
p o te n tia l he h a d . H e  s a w  his p o te n tia l 
d e ve lo p , b u t d idn’t  k n o w  h o w  to  handle 
it. B r ig g s  le a rn e d  to  co n tro l his ability 
a n d  u se  it e ffe c tiv e ly . L a s tly  he h a s 
b e e n  c o n s is te n t  in th e  th in g s  he do e s 
o n th e fie ld . B rig g s  is a leader. A lth o u g h  
he isn’t  a v o c a l o n e , he e x p re s s e s  
h im se lf w h e n  he is o u t  th e re  w ith  th e  
football.
W ith  all th is  a tte n tio n , a n d  a c c o m ­
p lis h m e n ts . w h a t  else could th e re  be 
fo r  th e  se n io r q u a rte rb a c k  w ith  th e  
rif le -a rm  do?
“ T h e r e  h a v e  b e e n  a lot o f  g o o d  
th in g s  th a t  h a p p e n e d  to  m e , b u t  I 
w a n t  th e  ring !” B rig g s  d e m a n d e d . "I 
w a n t  to  g e t  m y s e lf  a gold ring a n d  n o t 
th e  o n e  I b o u g h t f o r  m y s e lf  - 1 w a n t  th e  
ch a m p io n s h ip  ring. T h e r e  a re  m a n y  
th in g s  p e o p le  could re m e m b e r m e  fo r. 
T h e  re c o rd s  o r  th e  m o v ie  "A ll T h e  
R ig h t M o v e s ' a re  a f e w . H o w e v e r , I 
w a n t  p e o p le  to  re m e m b e r m e  a s  th e  
b e s t  to  p la y  th e  g a m e ,” he co n clu d e d . 
I N D I A N  N O T E S :  D o u g  B u t le r , w h o  
p la y e d  fo r  P rin c e to n , is th e  leading 
p a s s e r  1n N e w  J e r s e y . H e  b ro k e  C a ­
sale 's  re c o rd  w ith  7,291 y a rd s . B rig g s  
n e e d s  7 7 2  y a r d s  to  b e c o m e  th e  all- 
t im e  leading p a s s e r in th e  s ta te .
